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Komiski dikcionar naslov je rjecnika komiskoga govora 
za kojegaje autor prikupljao gradu cetrdesetak god ina biljezeci 
magnetofonom usmenu predaju starih Komi zana . 
Rad zapocinje Prolegomenom Komiskom dikcionaru u 
kojoj autor go\'ori o oko lnostima nastanka ovog rjecnika 
komiskoga govora te razmatra pitanja o po loZ3ju mal ih jezika 
s lijedeci sentence istaknutih pi saca o znacaju jez ika kao 
civili zacijskog dobra ugrozena danas g lobali zac ij skim procesima 
kao i stavove UNESCO-ve Deklaracije o kulturnom diverzitetu. 
Ovaj uvodni tekst upucuje na drustveni i kulturni kontekst 
globalizac ij skog drustva unutar kojega postavlja pitanja o smis lu 
intelektualnog napora za ocuvanje kulturnog diverziteta sv ijeta, 
o smi s lu fik s iranja je z ika i njegova leksika u vremenu 
definitivnog prekida usmene komunikacije medu generac ij ama 
koja je jed ina odrZ3vala kontinuitet kolektivnog pamcenja. 
U ovom prilogu sadrzane su samo glose koje pocinju 
voka lom A, a ima ih ukupno 4 72. Od ukupnog broja glosa samo 
ih je de vet idioglotskog podrijetla i to uglavnom uzvici , vezn ici 
i cestice. Pored koinonima, autor je biljezio i antroponime, 
toponime, zoonime, fitonime i izgovorno karakteristicna 
geografska imena. 
U svom prikupljanju leksicke grade, autor je obuhvatio 
gotovo sva podrucja zivot ne prakse Komize, brojne tradicionalne 
zanate i umijeca, poljoprivredu, vinarstvo, vinogradarstvo, 
ribarstvo, meduljudske odnose, obicaje, prostore eksterijera i 
interijera, ruralni i urbani okolis, prirodne pojave, vremensku 
prognozu, itd. Posebnu je paznj u autor posvetio maritimnoj 
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kulturi kao temelju egzistencije ove insulame organske zajednice. 
Upravo je taj se gment ukupne kulture Komi ze Ieks icki 
najbogatiji, a i naj sacuvaniji u ovom trenutku. U toj maritimnoj 
kultumoj bastini Komize autor je pronasao iznimno bogat izvor 
leksika nas lijedenog dobrim d ije lom iz dalm ats kog i 
juzno ita lskog te venecijanskog i naj si reg medi te ranskog 
kulturnog i civiiizacijskog kruga. 
Svaka je giosa gramaticki opisana, znacenje svake rijeCi 
prikazano je adekvatnim ieksemom iii izrazom na standard nom 
hrvatskom jeziku, iii opisno, kada odgovarajuce rijeci iii izraza 
u standardnomjeziku nije biio. Za pojedine rijec i dato je vise 
znacenja, a za svako znacenje ponudenje jedan iii vise primjera 
govora iz komiskog organskog idioma. Primjeri su uzimani 
mahom iz objavijenih tekstova autenticnog komiskoga govora 
iii ih je, kada odgovaraj ucih primjera u zapisanim tekstov ima 
nije biio, ponudio au tor kao izvorni govorn ik komiskoga govora 
s iuzeci se svoj im biijeskama nasta lim u dugogodi snjem 
istrazivanju iii pak samosta ino kreirajuci kontekst pojedinih rijeCi 
i izraza. 
K/j11cne rijeei: Komiia, otok. rjecnik, dijalekt 
PROLEGOMENA KOMISKOM DIKCIONARU 
MEMENTO ZA SPAS JEZICNE BASTINE 
Nuse su rijeei II klltiji rjecniku kuo s/ozene /jlldske stvuri. To Sll Clldesu II kristulnom 
stunju. Rjeenikje nujmudriju covjekova grudnju i najvelicanstvenije gradiliste. 
Mladen Pejakovic- Starohrvatska sakralna arhitektura, Zagreb 1982, str.l3. 
Snug a jednoga jezika ne ogled a se u tome da on tude od sebe odbija, nego 11 tome du ga 
apsorbira. 
Johann Wofgang Goethe 
Kud zuhoruvis zavicaj ne znas tko si. 
Aboridzinska poslovica 
Kud 11mre stu rae, izgorje/u je cijela knjiZnicu. 
Wole Soyinka, nigerijski knjizevnik, prvi Afrikanac nobelovac, pripadnik plemena Jaruba, 
koje nema svoga pisma 
Zaboruv jejedinu prava smrt. 
Jorge Luis Borges 
Gran ice naseg jeziku, gran ice su naseg svijeta. 
Ludwig Wittgenstein 
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Kao izvor razmjene, inovativnosti i kreativnosti, kulturni diverzitet potreban je ljudskoj 
vrsti jednako kao i biodiverzitet prirodi. 
UNESCO-va Univerzalna deklaracija o kulturnom diverzitetu clanak I. ( 11 .09. 2006.) 
0 GRADNJl KOMlSKOG DlKCIONARA 
Na pocetku objavljivanja svog rjecnika komiskoga govora na stranicama Cakavske 
riCi, dakle na pocetkujavne prezentacije jednoga posla koji je trajao godinama i koji je po 
svojoj naravi nedovrsiv, osjeeam potrebu izreei i poneku rijec o samom tom graditeljskom 
poslu koji me zaokupio, posvojio, odvojio od mnogih drugih poslova, nametnuo svoju 
neodgodivost kao imperativ trenutka, kao duznost svjedoka pred "porotom vremena" (sto 
bi rekao R. Marinkovie), ovoga naseg vremena koje ee, sva je prilika, u povijesti biti 
obilje:leno velikim globalizacijskim procesima sto su izazva li dramaticnu redukciju 
diverziteta svijeta. lsto tako zelio bih ponesto reei i 0 kontekstu, i povijesnom i drustvenom, 
u kojemu se taj posao dogada, kao i o smislu njegovu. 
Kao gimnazijalac u Splitu, pocetkom sezdesetih godina, prvi sam se put susreo s 
komiskimjezikom, sa svojim materinskimjezikom. Naime do tada sam zivio u tomjeziku 
kao u svom vlastitom bieu bez svijesti o njegovoj singularnosti, kao riba u vodi nesvjesna 
te vode koja je njen zivotni medij. Izlazak iz tog insularnog svijeta omogueio mi je tada 
prvi put spoznaju svogjezicnog zavicaja. u miljeu splitske cakavstine kojaje tad a, sezdesetih 
god ina, vee posustajala , koja je vee bila preplavljena stokavskim idiomom, spoznao sam 
svoj jezik, njegovu posebnost, njegovu ljepotu, njegovu jedinstvenost u svijetu, u svemiru. 
Taj jezik, kako ovdje (afektivno) nazivam idiom u kojemu sam se rodio, bio je tad a, za 
razliku od splitske cakavstine, vitalan, moean,jedinstven i kao takav prepoznatljiv i poseban 
na svim razinama svoga jezicnog ustrojstva od fonetike do sintakse i leksika. 
Nisam tada mogao ni slutiti, ja, srednjoskolac, ucenik splitske gimnazije "Marko 
Marulie" , sredinom tih sezdesetih godina prosloga stoljeea, da ee mi vrijeme koje dolazi, 
koje je zapravo vee tu, da ee mi to vrijeme dodijeliti ulogu posljednjeg svjedoka jednoga 
maloga otockog svijeta, koji je vee tada bio obi sao svoj zivotni krug, potrosio svoje vrijeme, 
koji je tada vee bio na zalazu, ali je u prici, u usmenoj predaji , u jeziku zivio jos uvijek 
punim intenzitetom. Naime, bio sam, u tom svom mal om otockom svijetu, tada jos uvijek 
okruzen generacijama onih koji su bili svjedoci jednog posve drugacijeg vremena od onoga 
koje je mojoj generaciji otkucavao stari austrougarski sat s kampanela venecijanske tvrdave 
Komuna na komiskoj rivi. 
Poceo sam tada u notesima, na papirieima, u biljeznicama zapisivati rijeci koje su 
navirale iz sjeeanja. Prepoznao sam tada djedovu pricu, facendu, kao literaturu, kao knjizevno 
djelo koje valja zapisati, sacuvati od zaborava. Postao sam svjestan toga da je jedan stari 
svijet na svome zalazu. Spoznao sam tada da kultura tog malog sv ijeta, kojemu sam pripadao, 
zivi sama od sebe, da se odrzava prirodno - usmenom rijeci , a da je upravo ta rijec ugrozena 
ida zaborav prijeti detiniti vnim nestankom svijeta cije se kolektivno pameenje stoljeeima 
odrzavalo kulturom govorenja i kulturom slusanja. 
Za razliku od reprezentativne nacionalne kulture koju odrzava i razvija slozena mre:la 
institucija (skole, sveucili sta , muzeji , biblioteke, medijijavne komunikacije, instituti itd.), 
kultura malog insularnog svijeta, kojemu sam pripadao, odrzavala se jedino usmenom 
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predajom te zivotnom praksom koja se po prvi put u povijesti suocila s dramaticnim 
promjenama na svim razinama ljudskog zivota. 
Dakle, preostalaje rijec kojuje valjalo zabiljeziti od starih. Ali s godinama, koje su u 
zurbi protjecale, trebalo je u potrazi za leksickim blagom sve cesce zaroniti u vlastito 
pamcenje, u labirint sjecanja odakle bi cesto izronila na povrsinu govora dotad nezapisana 
rijec. Cudio sam se mnogim rijecima koje su se iz dubina sjecanjajavljale u mojoj svijesti , 
a koje cesto nisu imale nikakve slicnosti s onima u standardnom hrvatskomjeziku. Te rijeci 
cuvale su u sebi mnoge tajne. Odakle su dosle? Kada su usvojene? Tko ihje donio na otok? 
Kopno vidi otok kao izoliranu zemlju te iz latinske rijeci za otok (lat. insula, tal. isola) 
derivira rijeci izo!irati, izolacija, izoliran. Toj kopnenoj vizuri otok se pricinja kao izdvojena, 
separirana, usamljena zemlja . Ipak istina je da je otok uronjen u likvidni element vel ike 
slane vode koji je bio stoljecima naj frekventniji medij komunikacije, koji je otok povezivao 
s drugim obalama, svjetovima, kulturama, jezicima. Leksicka riznica otoka akumulirana 
stoljecima zivljenja na raskrizju morskih putova, alii bastinjena od drevnih naroda koji su 
na otoku obitavali, bogatila se stalno u komunikaciji s drugim jezicima i kulturama 
Sredozemlja. Te rijeci danas svjedoce o susretima, utjecajima, prozimanjima kultura, 
svjedoce o transetnickom karakteru te maritimne insulame kulture. Stogaje ta riznica leksika 
izazov ne samo za leksikologe vee i za etimologe, etnologe, povjesnicare, sociologe, 
antropologe i citav niz drugih struka koje zanima fenomenjedne male otocke kulture koja 
je posebna, unikatna, jedinstvena, a u isto vrijeme pripada mediteranskom kulturnom i 
jezicnom univerzumu. 
Rjecnik komiskoga govora iznimno je bogat maritimizmima. U odnosu na sve druge 
meni poznate rjecnike organskih govora, ovaj rjecnik je vjeroj a tno najbogatiji 
maritimizmima. Mnogi maritimizmi vezani za tradicionalnu brodogradnju i ribarstvo 
prez ivjeli su i do danas. Razlog tomu je taj sto standardni hrvatski jezik, koji je izrazito 
kontinentalan, nije mogao konkurirati svojim leksikom vokabularu vezanom za maritimno 
iskustvo. Taj leksik bastinjen je u prvom redu od starosjedilackog dalmatskog naroda. 
Venecij anski je utjecaj dosao kasnije kada je ribarska , pomorska i brodogradevna 
terminologija bila usvojena i tradicijom posvecena. To je najvazniji razlog iznimne leksicke 
arhaicnosti komiskoga govora, posebno njegova maritimnog leksika. Sve jete rijeci ovaj 
govor posvoj io, prilagodio svojim fonetskim i morfoloskim zakonima. One, te strane rijeci , 
postale su domace, svakodnevne, stilski neobiljdene. "Snagajednogajezika ne ogleda se 
u tome da on tude od sebe odbija, nego u tome da ga apsorbira", poucava nas veliki njemacki 
pjesnik Johann Wolfgang Goethe. 
Godinama sam biljdio price i rijeci komiskoga govora, ali dugo vremena nisam smogao 
hrabrosti ni volje da se uhvatim golema posla sistematizacije zapisane 1jecnicke i govorne 
grade - da zapocnem napokon pisati KOMJSKJ DJKCJONAR. 
Nagovor istaknutog hrvatskog romanista, etimologa i leksikologa, akademika Vojmira 
Vinje, s kojim godinama suradujem, da zapocnem taj golem posao pisanja 1jecnika, bio je 
za mene presudan. Shvatio sam da je vrijeme za pocetak dugogodisnjeg, sistematskog, 
svakodnevnog rada na 1jecniku komiskoga govora koji nitko drugi umjesto mene nece 
napraviti i to stoga sto to, jednostavno receno, nece biti moguce s obzirom na bioloski 
nestanak posljednjih izvornih govornika. Nairne, ti posljednji pripovjedaci nemaju vi se 
kome pripovijedati , nemaju vise kome prenijeti usmenu predaju u vremenu gasenja oralno-
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aura lne kulture koja je stoljeeima omogueavala kontinuitet kolektivnoga pameenja, a ja 
sam, stjecajem okolnosti , bio mnogima od njih posljenji pazljivi slusac, kojemu je, usto, 
novo vrijeme dalo u ruke i jednu cudnu spravu u koju ulaze ljudske rijeci i tamo ostaju 
sacuvane i onda kada govornika njihov ih vise nema. 
U veljac i 1999. zapoceo sam pisanje Komiskog dikcionara s idejom da svakodnevno 
pomalo upi sujem rijeci koje sam vee negdje na papirima zapisao, iii u svojim tekstovima 
objavio kao i one koje naviru iz sjeeanja, iz nekih davnih dijaloga , iz fragmenata davno 
zaboravlj enih razgovora, rijeci koje su se s lucajno odvojile iz zapetljana k lupka sjeeanja, 
da bi neobjasnji vim putanjama asocijacija iz zaborava opet doprle u govor, da bi se napokon 
otisnule na bjelinu kompjutorskog ekrana i ne isp isane stranice papira . 
Postoji jedna komiska poslovica koja g las i: Be.Sida besidu ii ganje. Ova poslovica ne 
govori samo o iskustvu govorne prakse usmene komunikacije u kojoj je nasta la. Ona govori 
nesto vrl o bitno i o ovom Dikcionaru, o njegovu nastajanju . Rijeci se slazu jedna ispod 
druge po unaprijed zadanom redos lij edu abecednoga poretka. Ali taj redos lijed ne govori 
ni sta o tome kako su, kojim su to tajnim, nepredvidljivim, cesto fantasticnim asocijativnim 
vezama s ruba sjeeanj a, iz mraka zaborava, dopirale one, te rijeci , u kri vu lj e slova, u svjetlo 
koje grafijsku sliku rijeci omogueuje, u zvuk, u g las koj i ih izgovara, u govor, u jezik 
kojemu se one vraeaju . 
Da bi se to moglo dogadati , bilo j e potrebno imaginacijom ozivjeti davne dane djetinjstva 
kada su rijeCi osim svoga zvu ka u nase sjeeanje uti skiva le i druge , vrl o jake, senzacije: 
vizualne, olfakt ivne, gustati vne i taktilne, al i i citave prizore, gestiku, mimiku, kontekst 
jezicni i stvarni . Sviti primarni i duboko utisnuti sadrzaj i nasega pameenja mogu omogueiti , 
poput okusa onog cuvenog Proustova, u caj umocena, kolaciea made/aine, nevjerojatne 
asocijativne putanje do ruba i preko ruba zaborava iz kojega nam se znajujaviti zaboravljene, 
davno vee nestale rijeCi . Mnoge zabo rav lj ene rijec i doprle su u krivulje s lova ovoga 
Dikcionara upravo tim neobj asnjivim asoc ij ati vnim putevima svijesti. Gotovo svakodnevno 
bilj ezenje takv ih rijeci , u najrazlicitijim z ivotnim okolnostima, bio je jedi ni nac in da 
kratkotrajni bljesak sjeeanja, u kojemu se objavlj uje svijesti takva zaborav ljena rijec, budu 
one obasjane i potom odmah zap isom fi ksirane kako bi se sacuvale od ponovnog utonuea u 
zaboravu. 
Ipak to nije bilo dovo ljno. Trebalo je ozivjet i neke situac ij e prosloga vremena da bi u 
nj ima ozivje le i rij eCi. Tako je nastao Projekt rekonstrukc ije povijesnog komiskog ribarskog 
broda gajete falkuse. Ta povij esna barka postal a je posudom kolektivne memorij e. Ona je 
iz zaborava prizvala u svijest mnoge zaborav ljene rijeci, a li i umijeea, znanja, pameenje 
ruke, njene taktilne senzacije, a oku ponudil a sklad oblika te jasnoeu i preglednost slozenih 
struktura gradnje, umu kauzalnost ustroj stva,jeziku zaboravljena imena, zaboravljenih stvari. 
Projekt "Komi skog dikcionara" ukljucio je u sebe i projekt "Falkusa", jer falkusa, kao 
reprezentativna barka komiskog ribarstva, bila je temelj opstanka ovog otockog svijeta 
cijuje sudbinu odredilo more. 
LJUDSKI PROSTOR U SVEMIRU OSVOJEN JEZIKOM 
"Rj ecni k je naj mudrij a covjekova gradnja i najvelicanstvenij e gradili ste", kaze Ml aden 
Pej akovie otkrivaj uei tom usporedbom upravo svjetotvornu narav jezika. Ljudskije prostor 
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u svemiru osvojenjezikom. RijeCi su grada tog svijeta. Po njima on postoji. Rijec bijase na 
pocetku, kaze Biblija, a austrijski filozofLudwig Wittgenstein kaze da su "granice nasega 
jezika, granice naseg svijeta''. Ali sto se dogada sa svijetom kada nestane njegova rijec, 
kada izblijedi njegov jezik? Ne nestaje li tada i sam svijet? Ne urusava lise tada i prostor u 
kojemuje protegn ut? Cini se da postoji nesumnjiva korelacija izmedujezika i sv ijeta, teje 
gubitakjezika ujedno i gubitak svijeta koji u tomjeziku postoji pa stoga nije tesko zakljuc iti 
da se gubitkom svakog jezika, ma kako on malen bio, pa makar i jedan jedini govornik 
njime govorio, gubi i jedan svijet. 
Tapani Salminen, profesor na Odjelu za Ugro-fi nske studije Sveuci li sta u Helsinkiju, 
sastavio je UNESCO-vu Crvenu knjigu ugrozenih jezika Europe s listom od 94 takva 
e uropska jezika (UNESCO Red Book on Endangered Languages: Europe). Na podrucju 
Hrvatske profesor Salminen navodi najugrozenije: Tstriotski koji se govori na podrucju 
Rovinja i Vodnjana s ukupno tisueu izvornih govomika, dalmatski, cijije posljednji govomik 
umro na otoku Krku 1898., istrorumunjski u selu Zejane na sjeveroistoku Istre (oko 1500 
govornika), zatim hrvatski idiom izvan Hrvatske: jezik kojim govore molizanski Hrvati s 
oko 3.500 govornika i jezik gradiseanskih Hrvata s oko 28.000 govornika. 
Profesor Salminen, kada spominje Hrvatsku, nigdje ne navodi cakavsko i kajkavsko 
narjecje s brojnim dijalektima i stotinama organskih idioma, koji su takoder danas ugrozeni 
nista manje od istriotskog u Rovinju i Vodnjanu iii istrorumunjskog u se lu Zejane, a neki su 
pak vee dozivjeli sudbinu dalmatskogjezika nestankom posljednjih svojih govornika. Na 
primjer, na otoku Hvaru vee nekoliko sela, rasprodajom kuea i zemlji sta izgubilo je do 
posljednjeg autohtonog stanovnika, te su iskorijenjeni i govori kojima se u tim seli ma 
govorilo. Danas se u njima govore razni svjetski jezici, jer tim jezicima govore kupci 
nekretnina koji u osam i rural nih otockih ambijenata traze autenticnost i raznolikost svijeta 
kojaje u njihovu, davno global iziranom, okruzenju nepovratno izgubljena. No, dogada se 
paradoks da upravo oni koji kulturni diverzitet !raze, koji ocekuju da ee u tim zapustenim i 
napustenim ruralnim prostorima pronaei kulturnu autenticnost, dogada se , dakle, da upravo 
oni sami taj diverzitet reduci raju, autenticnost te lokalne kulture ponistavaju, dogada se 
paradoks da turisti cke mase koje iz europskih gradova hrle obalama Mediterana u potrazi 
za izgubljenim zavicajem, devastiraju posljednje oaze autenticnosti i kulturnog diveziteta 
svijeta koj i nij e postao svjestan znacaja svoje posebnosti u vremenu globalne unifikacije. 
Dogada se pred nasim ocima pojava kako autentican zivot kao sjena uzmice pred onima 
koj i autenticnost traze, jer izgleda da je autentican zi vot lakse promatrati negoli zivjeti . 
GLOBALNA GLOTOFAGfJA 
U vremenu kojemu pripadamo, rijec ekologija postala je nova zastava kojom masu 
mnogi suoceni s dramaticnim promjenama u ljudskoj okolini . Ta parola postaje moena 
pokretacka snaga suocena s g lobalnom silom destrukcije koju pokreee imperativ profita 
zapadne civilizacije. U sv ij etu dnevno, zbog covjekova g lobalnog utjecaja na prirodu, nestaj u 
pojedine biljne i zivotinjske vrste. Reducira se dramati cno bioloski diverzitet pi aneta Zemlja, 
a li isto tako dnevno u svijetu umiru i posljednji govornici nekih dijalekata i jezika. Od 
priblizno 250 jezika australskih domorodaca Aboridina koliko ih je bi lo u 18. stoljeeu, 
danas ih tek dvadesetak ima neke sanse prezivjeti u 2 I . stoljeeu. Prema nekim prognozama 
ocekuje se da ee se broj jezika u svijetu za pedeset god ina prepoloviti , te da ce dugorocno 
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preiivjeti na planeti tek oko tri stotine jezika. Danasnji trend ubrzanog umiranja malih 
jezika daje uporiste takvoj pesimisticnoj viziji lingvisticke buducnost svijeta s perspektivom 
globalne glotofagije. 
Suocen s alarmantnim trendom umiranja jezika UNESCO je 2003. godine proglasio 
Konvenciju o ocuvanju nematerijalne (nedodirbene) kulturne bastine (Convention for the 
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage - ICH). Takozvani ICH proglasio je 
"glavnim izvorom kulturnog diverziteta", au njegovu kontinuiranju vidi "garanciju odrzanja 
kreat ivnosti". U ICH (nedodirbena kulturna bastina), prema UNESCO-voj Konvenciji, na 
prvomeje mjestu usmena tradicija ijezik. Ova UNESCO-va Konvencija potom istice vaznost 
prijenosa jezika s generacije na generaciju i istice potrebu promocije postovanja prema 
kulturnom diverzitetu i kreativnosti , te poticanje osjecaja identiteta i kontinuiteta 
pojedinacnih malih kultura, a te vrijednosti povezuje s univerza lnim ljudskim pravima i 
ugraduje u programe odrzivog razvoja. Pri UNESCO-u postoji i Sekcija za nedodirbenu 
kulturu (UNESCO's Intangible Heritage Section) koja je pokrenula "Program zastite 
ugrozenih jezika" smatrajuci " lingv isticki diverzitet esencijalnim dijelom :live bastine 
covjecanstva". Ovaj Program poduprt je i UNESCO-vom "Univerzalnom deklaracijom o 
kulturnom diverzitetu" (proklamirana II. rujna 2006. godine) koja u prvom clanku izrice 
sljedeci esencijalan stav: "Kao izvo r razmjene, inovativnosti i kreativnosti, kulturni diverzitet 
potrebanje ljudskoj vrstijednako kao i biodiverzitet prirodi." Dakle opstanak ljudske vrste 
vezanje ne samo za ocuvanje biodiverziteta, vee i kulturne raznolikosti svijeta. 
"Kad zaboravis zavicaj, ne znas tko si", kaze prastara poslovica australskih Aboridina. 
Redukcija diverziteta sv ijeta znaci upravo g ubitak zav icaja, njegove posebnosti, 
jedinstvenosti , razlikovnosti . Gubitak posebnosti, za borav lokalnog identiteta, najprije 
zahvaca jezik. Jez ik je prostor u kojemu su pohranjena stoljeca z ivljenja , to je prostor 
zajednistva ziv ih i mrtvih. Gubitkom jez ika prekida se upravo ta vremenska os ljudskog 
postojanja, ta dijakronijska nit koja drzi na okupu kolektivno pamcenje. 
Nigerijski knjizevnik, prvi Afrikanac nobelovac, pripadnik plemena Jaruba, koje nema 
svoga pisma, Wole Soyinka, izjavio je u jed nom svom govoru: " Kad umre starac, izgorjela 
je cijela knjiznica." Ova izjava govori o velicini g ubitka koju ovo nase vrijeme nije 
prepoznalo. Naime po prvi put u ljudskoj povijesti dogodilo se to da se na razini organske 
ljudske zajednice ne moze kontinuirati iskustvo,jezik, kultura na nove generacije. Naime, 
dogodio se po prvi put u povijesti prekid kom unikacije medu generacijama. Informacije 
znacajne za opstanak vise sene crpe iz iskustva starijih generacija koje, k tome, bastine i 
iskustva i znanja citava niza prethodnih generac ij a. Po prvi put stari su izgubili dignitet 
mudrih i iskusnih, autoritet ucitelja i savjetnika, personalitet u koji bi se mladi mogli ugledati, 
jednostavno postali su suvisni, nepotrebni, napusteni. Izgubili su svoje pocasno mjesto za 
stolom, izgubili su prisan kontakt sa svojom djecom, svojim unucima, a komunicirati mogu 
tek unutar svoje vlastite ge neracije. Kako se znanje potrebno za opstanak prenosi putem 
medij a i institucija obrazovanja, ono je posredovano standardnim nacionalnim jezikom ili, 
danas, sve vise, globalnim lingua franca idiomom- engleskim jezikom. 
PTTANJA 0 SMISLU UZALUDNOG POSLA 
Mozda bi se mog lo reci daje pisati rjecnik zajedan govor kojim govori vrlo mali broj 
pojedinaca, za jedan govor koji, svaje prilika, nece preiivjeti u vremenu koje dolazi, daje 
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to jalov i uzaludan posao. Mozda bi se moglo reCi daje suvisno biljeziti rijeci i izrazejezika 
kojim uskoro govoriti nece nitko . Mozda bi se moglo dovesti u pitanje smisao jednog 
napora koji zahtijeva od pojedinca trajnu predanost, posvecenost, godine provedene u 
nedoglednom i nepreglednom poslu biljezenja i tumacenja rijeci i izraza, usmene predaje i 
usmene literature kojaje davno izgubila svoju publiku. Ipak moglo bi se reci ito da covjek 
umire dva puta, onda kada fizicki umre i onda kada ga se vise nitko ni po cemu ne sjeca. 
"Zaborav jejedina prava smrt", rekaoje veliki argentinski knjizevnik Jorge Luis Borges. 
Ta Borgesova misao o zaboravu kao smrti zahvaca upravo bit posla kojim se ovdje 
bavimo. Pisanje rjecnikajezika koji zivi samo u usmenosti , borbaje protiv zaborava, dakle 
protiv definitivne smrti organske zajednice . Rjecnik, taj kubus od papira, ta kutij a rijeci 
jedino je jos mjesto gdje je moguce pohraniti stoljeca govorenja jednoga jezika u trenutku 
kada tim jez ikom govore posljednji njegovi govornici ito unutar vlastite generacije jer su 
njihovi potomci za njihovu pricu g luha publika. 
S obzirom na dominantna puristicka nastojanja u hrvatskom jezikoslovlju , s obzirom 
na naglasenu osjetljivost u obrani cistoce hrvatskoga jez ika, koje se nastojanje posebno 
ocituj e u zalaganju za ci stocu leksika kao otvorena jezicnog sustav koji je kao takav 
najpodlozniji mijenama, utjecajima i fluktuaciji , s obzirom na opravdanu zabrinutost za 
opstojnostjednog nacionalnogjezika u g lobali zacijskim procesima koj i svoj put trasiraju u 
prvom redu jezicnom globalizacijom, kako tek govoriti o brojnim hrvatskim dij alektima i 
njihovim govorima s kojima komi ski govor dijeli sudbinu najugrozenijih kulturnih dobara 
na ovim prostorima? 
Pred nama je tek pocetnih nekoliko desetina stranica "Komiskog dikcionara" koje 
predstavljaju svojevrstan izazov za promisljanje povodom ovdje postavljena pitanja. Suoceni 
smo s paradoksom da govorimo o snaznomjezicnom identitetujednog insularnog organskog 
idioma, koj i je zahvaljujuci upravo svojoj insul arnosti , kao i povijesnim okolnostima sto je 
gotovo pola stoljeca, u vrijeme velikih drustvenih promjena koje je pokrenula turisticka 
industrija na Jadranu, ostao izoliran unutar vojne zone, ada u isto vrijeme taj i takav idiom 
cuva u sebi nevjerojatno visok postotak aloglotizama. 
Komiski je govor sacuvao svoju posebnost, prepoznatljivost, svoj identitet i dakako 
leksicko bogatstvo zahvaljujuci u prvom redu svojoj izoliranosti i tradicionalnom nacinu 
zivota vezanom za more, a u isto vrijeme, kako to njegov leksik nedvojbeno pokazuje, bio 
je okrenut univerzumu Sredozemlja odakle je crpio leksicko bogatstvo. Dakle evidentna je 
upravo na primjeru komi skoga govora paradoksalnost i dijalekticnost odnosa izmedu 
iskljucenosti i ukljucenosti, izoliranosti i povezanosti , posebnosti i uni verzalnosti. 1 
' Dija lektic nosttog odnosa sjaj no je prikazao akademik Vojmir Vinja sljedec im rijecima kojima obj asnjava 
posebnost hrvatskog naroda u go lemom slavcnskom svijetu: " Vise stolj eca pov ijesti velikog mora ostavilo j e 
svoje tragove: d\·ij e naj vece civili zacije, koje su na nj emu nasta le, uti snule su neizbris ivi pecat na oba lama gdje 
jejedna grani cil a s drugom ina kojima su na.ij uznij ijuzni Slaveni - Hrvati - nasli svoju novu postojbinu. Zaustav ivsi 
se najad ranskoj obali mora, koje j e tada bilo sredi ste sv ijeta, brzo su prihvatili i usvoj ili zatccena imena, stvarali 
svoja, posudiva li od susjeda, mijesa li svoje i njegovo, i od svega toga izgradili svoj vlasiti sustav u kojem je bilo 
mjesta i za nj ihovo i za susjedovo, za staro i za novo. I kako more rastavlj a i dijeli samo u oc ima onih koj i su mu 
da leko, ubrzo su \·idje li da ono spaj a i uj ed inj uj e sve one koji na njemu i od nj ega z ive." U uvodnom tekstu ovog 
svog kapita lnog djela o hrvatskoj ihtionimiji Voj mir Vinja zavrsava rij ec ima:" Onaj koji se bori za neko cistunstvo 
posta nj a i za neku jez icnu autarkicnost, kad j e rijcc o oznakama za zivot na moru i u moru , taj nikada more nije 
osj et io niti ga je razumio ." .J adranska fauna - Etimolog ij a i struktura naziva" I, str. 38, JAZU, 65 -1 , Logos Split 
19R6. 
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U ovdje prezentiranim rijecima s pocetnim vokalnim fonemom A, zapazamo 
nevjerojatno visok postotak leksema aloglotskog podrijetla. Kad se od ukupnog broja glosa 
( 4 72) oduzme 45 onomastickih jedinica i nj ihovih izvedenica, ostaje 427 g losa od kojih tek 
nekoliko nije aloglotskog podrijetla ito: tri uzvika (aboj, aca, ala), dva veznika (a, ali= iii), 
dvije cestice (amu, ancila), jedan pridjev (arjov = rdav), jedan prilog (arjavo = rdavo); 
jedna onomatopejska rijec ( atata- u izrazu puc atata = nestati) i jedna skracenica za ime 
brodskog motora- aran (proizvodio se u Rijeci do sezdesetih god ina dvadesetog stoljeca-
od imena Aleksandar Rankovic) . Glose pod slovom A nisu za komiski govor 
najreprezentativniji uzorak, jer pod drugim slovima ima vise glosa idioglotskog podrijetla, 
ipak cinjenica da su gotovo sve glose komiskoga govora koje pocinju vokalom A aloglotskoga 
podrijetla, otvara pitanje njegova jezicnog identiteta. 
Puristickoj ideji usuprot, moglo bi se reci da tako velik postotak rijeCi aloglotskog 
podrijetla nije ni najmanje ugrozio jezicni identitet komiskoga govora . Njegov gramaticki 
sustav ostao je neizmijenjen, njegova fonoloska, morfonoloska, rjecotvorna i sintakticka 
pravila gotovo nedirnuta. Dakako, po svom vokabularu on nesumnjivo pripada, danas 
nestalom, mediteranskom lingua franca idiomu. Ipak lingua fi'an ca leksik ostao je i do 
danas ziv na obalama i otocima Sredozemlja, a on je vezan uglavnom za maritimnu sferu 
kulture i ljudske prakse. Taj leksikje jos u zivoj upotrebi tamo gdje su jos aktualni referenti 
tradicionalnog maritimnoga svijeta koje on imenuje, ali isto tako u tom je vokabularu 
pohranjeno i sacuvano sjecanje na ne tako davno nestali svijet kojemujejedro bilo simbol 
kretanja i komunikacije. 
Kadje rijec o hrvatskom ribarskomleksiku, koji obuhvaca terminologiju broda (gradnja, 
struktura, oprema), ribolovne alate sa svim njihovim dijelovima, ihtionimiju, terminologiju 
ribolovne aktivnosti, tenninologiju morskog krajolika- talasonimiju, vokabular tradicionalne 
vremenske prognoze, anemonimiju i sl.), valja primijetiti daje to leksicko podrucje u kojemu 
je do danas najsacuvanij i tradicionalni (lingua fi'anca) leksik kojemu standardni nije ni 
mogao biti konk.urentan jer u hrvatskom standardnom jeziku takav gotovo da i ne postoj i. 
U Komiskom dikcionaru od 472 leksema, navedena pod A, cak stotinjak njih, iii 22 
posto, pripada halijeutickom (ribarskom) leksiku. Za razliku od ostalih leksickih podrucja 
u kojimaje velik postotak rijeCi nestao iz uporabe, a i iz pamcenja vel ike vecine danasnjih 
Komizana, halijeuticki rjecnik komiskoga govora i dan as je vrlo bagat, s visokim postotkom 
vrlo frekventnih leksema u svakidasnjoj komunikaciji. 
Daje na nekakvoj institucionalnoj razini, recimo, odluceno da se za sve te «tudice» iii 
«posudenice», kako nasa jezikoslovna znanost naziva rijeci aloglotskog podrijetla, ponudi 
zamjena novotvorenicama, takav pokusaj ne bi imao nikakva uspjeha. Naime ove su rijeci 
primljene na posve prirodan nacin . Njih nije nametnula nikakva politika, niti institucija, 
vee zivotna potreba za imenovanjem stvari i pojava za koje u vlastitujeziku nije bila naziva. 
Oni , koji su te rijeci primali od svojih susjeda, smatrali su ih jednako svojima kao i rijeci 
bastinjene od svojih predaka. Te rijeci oni su adaptirali prema zakonima svogajezika. Dakle 
nisu napustili svoj jezik iii ga stopili s tudim izgubivsi pritom njegov identitet. Upravo 
obrnuto, oni su tud leksik stopili sa svojim prilagodivsi ga zakonima svoga jez ika , 
obogacujuci time njegov veoma siromasan maritimni vokabular. Cuvajuci vlastiti jezik, 
njegov prepoznatljiv identitet, ukljucili su se u mediteranski svijet i svojim iskustvom i 
svojim rjecnikom . 
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Buduci da komiski govor pripada hrvatskom cakavskom idiomu, ovaj je govor (kao i 
mnogi drugi cakavski govori hrvatskog maritimnoga prostora) obogatio i hrvatski jezik 
maritimnim vokabularom kojimje on, na razini normativne leksikografije, najdeficitarniji. 
Cinjenicu pak da u mnogim hrvatskim govorima postoji golemo leksicko blago maritimnog 
iskustva, mnogi hrvatski lingvisti nisu nikada primijetili iii je nisu htjeli primijetiti. 
Predrasuda o talijanskom podrijetlu sv ih tih dalmatinskih maritimizama, s pridodanim 
politickim impli kac ij ama i konotacijama koje takav stav podrazumijeva, razlogje, cini mi 
se, sto nikada nina kojoj institucionalnoj razini nije ni postavljeno pitanje o golemoj praznini 
u hrvatskim normativnim rjecnicima, pitanje o praznini koja je nastala iskljucivanjem 
iznimno bogata korpusa maritimnog leksika iz hrvatske nonnativne leksikografije, i to s 
pozicija vukovski shvaca ideal a jezicne cis tote novostokavskog idioma. 
Ta cinjenica ponesto govori i o statusu nacionalnogjezika, standardnog hrvatskogjez ika 
ciji se identitet, sva je prilika, nece moci braniti od prodora sve veceg broja aloglotskih 
rijeci koje sobom donosi posvemasnja globalizacija na svim razinama zivota . Njegov identitet 
pogotovo nije moguce braniti raznim novotvorenicama koje se producirajujedino za knjisku 
uporabu s minimalnim izgledima dace tek pokoja zazivjeti u svakodnevici. Hrvatski jezik 
kao zivo bice reagira mocno i suvereno adaptirajuci mnoge te rijeCi i prilagoauje ih svojim 
fonetskim , morfonoloskim i tvorbenim zakon itostima na isti nacin na koji se to dogadalo i 
komiskom govoru uronjenom u mediteranski jezicni univerzum. 
Paradoksalnost ovoga odnosa rellektira spoznaja da sve te strane rijeci u komiskome 
govoru zapravo i nisu strane nego su njegove vlastite, udomacene, posvojene i posvecene 
stoljecima ziv lj enja, prilagoaene njegovujezicnom sustavu. Ovaj drevni slavenski , hrvatski, 
cakavski govor mnoge je rijeci bastinio iz starosjedilackog dalmatskog jezika, koj i je kao 
poseban romanski idiom Dalmacije akumulirao i mnoge grecizme, posebno one vezane za 
maritimnu bastinu. Na taj su nacin te rijeci pre:Zivjele i onda kada je dalmatski vee davno 
pripao porodici mrtvih jezika. U komiskom govoru nasle su svoje mjesto i mnoge druge 
rijeci koje su k njemu dolazile iz juznoitalskoga jezicnog prostora, te venecijanski leksik 
koji je u Dalmaciji stoljecima bio udomacen u svakodnevnoj kolokvijalnoj i sluzbenoj 
komunikaciji. 
Otok je cvrsta tocka u dinamicnom elementu mora . Ta dinamika likvidnog elementa 
medij a mora reflektira se prije svega u leksiku koji cuva lragove putovanja morem, tragove 
susreta udaljenih luka i obala, prozimanja razlicitih kultura kojima je upravo more kao 
medij komunikacije odredilo transetnicki karakter. 
Ove cinjenice upucuju na razmisljanje o snazijednog idioma da se odrzi stoljecima te 
da posvjedoci svoj identitet cak i onda kada u njemu aloglotske rijeci znacaj no prevladavaju 
kako je to upravo u govoru o kojemu ovdje govo rimo - u komiskom. Pril agod ujuci te rij eci 
svoj imjezicnim zakonima, doticni idiom potvrduje svoju snagu i svoju vitalnost. Ta njegova 
vitalnost i jest razlog sto je uspio sacuvati svoj identitet i odrzati u zivoj upotrebi , do pred 
kraj prosloga stoljeca, dvadesetak tisuca rijeci . 
To 1jecnicko bogatstvo komiskoga govora zapocinjemo prezentirati javnosti upravo 
ovim prilogom u Cakavskoj riCi. 
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KRATTCE UPOTRIJEBLJENE U DrKCTONARU 
adj. - pridjev interj .- uzvik 
adv. - prilog iron . - ironij ski 
antrop. - antroponim m - muski rod 
bib!. - biblij ski n - srednji rod 
conj .- veznik part. - partikula 
f - zen ski rod pf. - perfektivan 
fi g . - fi gurat ivno pl. - mnozina 
G - genitiv pl. tant. - pluralia tantum 
hiperb . - hiperbolicno praepos. - prijedlog 
impf. - imperfektivan pred. - predikativno 
imper. - imperat iv top. - toponim 
Napomene: 
I . Primjeri govora navedeni su prema izvorima iz publicirane literature ili ihje naveo autor 
kao izvorn i govornik komiskoga govora prema svojim biljeskama, sjecanju ili ih je sam 
izmislio. Svaki primjer govora u Komiskom dikcionaru bit ce oznacen kraticom (koja je 
navedena uz svaki izvor kojim smo se koristi li za ovaj rjecnik) ili ce biti oznacen kraticom 
A sto upucuj e da je izvor sam au tor. Tznimno pojavlj uj e se i oznaka PC koja referira na 
Rj ecn ik komiskoga govora Pav ia Marde5ica Centina. 
2 . Za slovo A primjeri su oznaceni s lj edecim kraticama: 
(A) autor 
(KRE T) - Komiska ribarska epopeja T, (J. Bozanic, 1983.) 
(KRE II) - Komiska ribarska epopeja Tf, (J. Bozanic, 1998 .) 
(KF) - Komiske facende, Poetika i sti li stika usmene nefikcionalne pri ce Komize ; (J. 
Bozanic, 1992.) ; Broj uz ovu krat icu oznacuje redoslij ed facende u zbirci 
(i znimno na jed nom mjestu br. stranice u knji zi). 
(FOV) - Facende otoka Visa. Prilog istrazivanju leksika govorii otoka Visa (J. Bozanic, 
2002.); Broj uz ovu krat icu oznac uje redoslijed facende u zbirci . 
(RKG) - Rjecnik kom iskog govora (P. Mardesic Centin, I 977.) 
(GI-l) - U sjeni Green Hilla (J. Bozan ic, 200 I .) 
(IV) - Iskustvo vremena komiskih ribara (J . Bozanic, 1996 .) 
(RZZ I) - Rupa u zeljeznoj zavjesi I (J. Bozanic, 1993 .) 
(RZZ II) - Rupa u ze lj eznoj zavjes i IT (J. Bozanic, 1994.) 
(OA) - Ol ujn i arhipelag- Nacrt za halijeuticku antropolog iju pucinskih otoka Viskog 
arhipelaga: Svetac, Jabuka, Brusnik (J. Bozanic, 2005) 
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A 
a - cestica negacije : Jo i non s!iibo su vrimen§, ma ako sene gre po mont, ii! (A)- ne 
valja, slabo je, nece se uloviti. 
a interj . -A'. fLi cega, a tlicega, a nesrican bil, a nesrican bil ... (A). 
a - upitna cestica, nekultiviran, primitivan izraz pitanja ukoliko slusatelj nije razumio 
pitanje: Ne recese a. nego malin - poucava stariji dijete (A). 
a, conj.- a: Sime toti, a vee j e kiisno (KF 21 ). 
a, adv. - intenzifikator retoricnosti naracije s pribliznim znacenjem "dakle" ; Burba 
Sime tori. a vee j e kiisno, iivarti'fe su se ure, ii . ... (KF 21 ); I opremi! Viskovic galiju ia puc 
put Vis§. A jefl111 miisku je imo! na brodu (I, 8); A maska. e maska, posli n i'kega vri'mena 
vrot i'!a se nil brud (FOV I). 
abajin, -a m, G pl. -ih- krovni prozor; Ce!o muse !asCi kako abajin (A). 
abak, -am- tablica mnozenja; U skii!u smo poce!i uci't abak (A). 
abed'it, -In impf. -mariti, biti poslusan kome; Ca mu vece govorin. lin manje abedi 
(A); Ne abedivroii pinke (A)- ne mari nimalo; Ca brDd boje kuri. temDn boje abedi(KRE 
II)- sto brod bolje vozi, kormilo bolje slusa (lakse se njime upravlja). 
abencijiin , -uni f- ambicija; On i'rno ve!iku abencijDn (A); v. ambincijun 
abencijfii, adj. -o, -u, pred. -a, -o - ambiciozan; Ona je ptlno abencijuia (A); v. 
ambicijui. 
abencijiiio, adv.- ambiciozno; Ma Dn !avuroptlno abencijDio (A). 
aber, -am- paznja, pozornost; Jonjin govorin, ma oni' ni abera (A). 
abil , -o, -a, pred. -a, -o- sposoban, kadar za nesto, u dobrom stanju za nesto ; A inos 
kakoje, kat covi'k ostari vej ni abi! ia nista (A); Unje abi! i i/o ucin i't drtlgemu (A); Nison 
vej abita nonke do butige ptlc nil noge (A) - poci pjeske do ducana; v. kapoc. 
abilitacijfin , -uni f- osposobljavanje; Vajfit ce puna abi!itacij ilni da bi un capo! mot 
of tega !avDra (A). 
abilitod, -i f- sposobnost; Unje persona of vel ike abi!itodi (A); Ma tiljdve miierija. 
n i toti boginose kake abi!itodi (A). 
abinde, pl. tant. -ih- kaznjavanje mornara u AU mornarici , vezivanjem za ruke i 
vjesanjem; stiivit u abinde: Ajedonptlt kat smo bi!i u marinu u Potu na "Radeskega ", bili 
su me stiivili u abinde (A). 
abit, -a m- I . fratarska odora; Frotri nose iibit polpiison konopen (A); 2. odora; Ova 
mije abit ia of sveca (A)- praznicka odjeca. 
abitacijiin , -uni f- prebivaliste; Sill cu von pokoiiit dijo stojln. dije mojii abitacijDn 
(A). 
abitiit, -on imp f. - stanovati; Mine iivimo is nasin rodi'tejima, u ovD ktlcu soma oni' 
abitojtl (A). 
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abitont, -am- stanovnik, zitelj; Komi'ia von i'mo kola dvo mijorii abitontih (A). 
ablom, -ama m - pajase n, vrsta drveta (Ailanthus glandulosa) (RKG). 
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abociit, -on pf. - vezati; Abocoj toviira ia je1jodu ol konobe (A) - veii magarca za 
prozorsku resetku od konobe. 
a bod, -i f- posluh, obzir prema zahtjevu, naredbi , molbi ; U ve mliidosti daniiSnje vej 
ni abodi n l'kakove. More5 tinjl'ma riH: ca te je voja, ali onl' ne obadiiju (A). 
aboj, interj . - jao, izrazjadikovanja iii zaprepastenja; Aboj meni. a di' vi grete (A). 
abonamenat, -enta m - pretplata; Jo sviiki don dobijen na kiJcu foje jerbo jl'mon 
abonamenat (A). 
abo nat se, -on pf. - pretplatiti se . Vajiit ce se i meni aboniit u Jiinita jerbo je u njega 
boji kriJh nego u Nenabijaja (A). - Nenabijaj je bio nadimak za jednog Srbijanca koj i je 
pedesetih i sezdesetih godina imao pekaru u Komi zi, a kako kupci kruha u njegovoj pekari 
nisu znali cekati u redu za kruh, vee se tiskali u gomili , on ihje cesto upozoravao uzvikom 
"Ne nabijaj". 
abovento , adv.- u zavjetrini, is pod vjetra; BJ't ce sve to vece mora. ParT mise dace 
vajiit p iJc abovento (A). 
abracamenat, -enta, G pl. -ih I -enot- zagrlj aj; I iinje njiJ iagiirlil. Ma kojije ttl bil 
abracamenat. da ste v idi!i (A). 
abracjat, -on pf- zagrliti , obuhvatiti rukama; un .Je 11J·ega abrac.Jot is abe ruke ; 
potovol if ga na t/eh (A) - obuhvatio gas obje ruke i bacio na tlo. 
abracjiit se,- on pf.- zagrliti se; Onl' su se abracjiili kako provi m/adl'c i divnjii (A). 
abracjon , adj . -o, -u, pred. -a, -u- zagrljen; Vidil son jo 11J.ih na rivu kako setiiju 
abracjoni kako provi mladl'c i divnjii (A). 
abracjoviit se, -jen imp f.- grliti se ; Ma kakojih nisrom abracjoviit se pri sviton? (A). 
abriico, adv.- zagrljeno; Pena su se upoiniili, a vej gredii abriico (A). 
abracjovonje, -on- grljenje; Ma dosta mije vej tega nji'hovega abracjovonjo (A). 
abriv, -am- zalet broda, zamah; capiit abriv I abr iva: Joson alma iigos if miikinu, ali 
ca ce ti kalje briid vej b if capo! abriva. Jedvii smo ga pariili dane iJdre u rivu, Ujedonput 
je capo/ abriv i utekalje kiJda da ga vl'tar nasi (A). 
abriviit, -on pf- ubrzati ; NemiJj briid puna abriviit (A). 
abriviit se, -on pf.- ubrzati se; Cas iJ se onii dvo abriviili. kiJda da jih kuc in loti (A); 
Ma g/ej ca seje gajera abriviila (A); Ispomi'njen se kat bi gajeta bilajidrila u karmiJ is 
p iJninjidrima. Tem iinje cinil trrrrrrrr of ve!ike brive - pri'ko osan m ij. Bilo je mom entih 
na on i kiilap kal bi se gajeta b 1/a abriviila, pok on i tenuln, onii jldra trrrrrrrrrr. Tu i'sto 
kiJda ces obleti't u iiriju (KRE fl). 
abrivon , adj . -o, -u, pred. -a, -o- ubrzan, u punoj brz ini ; Caje ov i brtld abrivon (A). 
abrivoviit se, -ojen imp f. - ubrzavati se; Kal je bokiJn forcOI majistrol, briid se je 
pace! abriv6viit (A). 
Abrom, -ama m, bib!. antrop.- Abraham ; of aca Abriima; tri sveto patrijorha: !iiik, 
J iikov i Abram (A). 
abu- samo u izrazu ki abiJ abiJ ki bari sCiivo - tko je dobio, dobio je : I tlnje pok iJmor 
nakun, ne in on ti rec, ni dvo mi'seca, ni tr i ml'seca i ki abiJ - ab iJ, nO. V ej mu nis iJ bile 
potri'ba ni giice ni kosiJja (KF 20). 
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abulanta, -e f- ambulanta; BJ/a j e jemiitva. deveti misec, i Pavulo j e tiirgol, ali 
ujedonput seje hit if sliibo i i'Salje u abuliintu. I u abuliintuje pol ina misto ostolmartov 
(FOV 59). 
abundat, -on imp f. - obilovati ; On i' su bogiiti. Laka j e nji'ma. on i' abundiiju svin i 
sviicin (A) . 
abundonca, -e f- obi1je; Zonkotovi su bili gospodii Bili puna bogiiti. tivi'li su u 
ve/ikuj abundonci (A). 
abundont, adj. -o, -u, pred. -a, -o- obi1at; dat abundonte mi're: Teta Katej e godisCima 
prodaviila ri'bu na peskari'ju. Sviikomuje na baloncu davilla abundonte mi're (A). 
abundonto , adv. - obi1ato, preko mjere; Dolmuje abundonto (A). 
aburdo, adv.- I . cik-cak; A Lin gre abLirdo, on a po njegavu (A); 2. nenajav1jen ; Ne 
smTSe pLic u tiJju kucu abLirdo (A). 
lica, interj .- povi k kojim se goni tovarna stoka ; aca de!; aca. pL7/el (A). 
acalat, -on impf. - ce1 iciti ze 1j ezo u vatri; Dol j e siki'ru i koseriicu acalat u kov6ca 
nekii muse ne I iipi. jer·bo ka/ se gvaije aca/o ondiije tviirdje i 111 iinje se istt7pi ka/ se is njin 
slce(A). 
acaJin , -a ITI- OStri 1o, Sprava za OStrenje nozeva; fs fLtpi/ se j e n£7z, vajiJ ga pas at 
acalinon (A). 
acalon , adj . -o, -u, pred. -a, -o-termicki ojacan, kaljen (o ce1iku); Koseriicajeaca/ona 
(A); v. temperon. 
acalovat, -oj en imp f.- ce1iciti ze1jezne predmete termi ckom obradom; Dodoi mite dvi 
koseriice, vajiJih acalovat (A). 
acertat se, -on pf.- osvjedociti se, biti siguran ; Acertiit ces se ti priili kasni'je u ova ca 
tijagovarin (A). 
acerton , adj. -o, -u, pred . -a, -o - osvjedocen, uvjeren, siguran; Ni'kur njega vej nece 
raiuvi'rit, Linje acerton daje tLit iiko st £7 nil stu. 
acertovat, -ojen imp f. - uvjeravati; Nem uj ti mene acertavat u ono cajo ne magu 
ni'kal pov i'rovot (A). 
ace•-tovonje, -o n - uvjerava nj e; Dosia mi je viisega acertaviJnjo, jo il tu ne mogu 
povl'rovot (A). 
acetilena , -e f - karbidna svjeti1jka; Papri su j udi deperiili acetilene, ttl su svlce na 
Halki karblin i'li kako mi iovemo - na karbLiru (A). 
acid , -a m - so1na kise1ina; TL7 ce vajat dobra oprat u acid, somo avertij da te ne 
postriipie jerbo tu pece kako ogonj (A). 
acidenat, -enta m- nesretan s1ucaj; Stojte at en to dane bi' ku napriivil acidenat (A). 
acol, -am- ce1i k. Kal su gradi'li lanternu na PalagrLiiu. otvori'li su bili kovu ia viidit 
sf inu i a griJju i bili su ugradi'li dvi facade i ida. ali vej se 11 i moglo diije jerbo j e ta stlna 
tvarda kako acOI pokje vajiilo ii Korcule noSI't stinu ia griJju (A). 
acaro, adv.- jasno, bistro, razgovjetno, bez di1 eme; bi't acaro : Ti jos niSI' acaro, ma 
kat budes bi't ce ti kiisno (A); Meni tiJti nista n i acaro, jo tune kapin vroii pinke (A); E, a 
kal vej n/son acaro (KF 21 ). 
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ad at, -a to, -atu, pre d. -ata, -a to- prikladan, podesan; Ni ovfi daria/o ada to ia mot 'lku. 
Ne vr Jdi dretu daria/o, hoce .~e daria!o krivu na sabju. Mi smo ta doria/a ivO/i da su tfi 
vlasko doria/a. Nasa doria/a su adata ia kopat (A)- prikladna, ergonomskog oblika. 
ada tat, -on pf.- prilagoditi, uciniti prikladnim, odgovarajucim; Capa koSir pok bokfin 
adatoj oti kfis driva da more intrat u rapu (A). 
adatat se, -on pf.- prilagoditi se; Nidruge, vajose konk/odit. vajose adatat vr'lmenu 
kojfidDjde (A). 
ada to , adv.- prikladno; Niota mot lka napravjen adato ia kopat. Hoce se da daria!o 
bude na sabju, vajo bl't malo tondasto, malo iakrivjeno da !l'pje stojiprema i ivotii kat se 
kopo(A)- da ljepse stoji prema tijelu prilikom kopanja. 
adaton, adj. -o, -u, pred. -a, -u- prilagoden, ugoden, koji je oblikovan tako da bude 
uskladen, prikladan; Ovfi vei/oje adatono io me (A). 
adatovat, -6jen impf. - prilagodavati , ciniti sto prikladnim za upotrebu; Pocelje fin 
adat6vat daria/o of mot 'lke (A). 
adatovonje, -on- prilagodba, uskladivanje ; Vajalo je 'lsponova adatiit svestrumente. 
a veceje muke vldi/ radi tega adatovonjo. a ca cii ti pfic govori't (A). 
adet, -am- obicaj, navada ; u nos sen i'ka/ ni beslima/o ni grfibo govor l'lo. a ti danasnji 
adeti su non dt7s/i ii taraferme. K~l bi' bit priiabeitimo/, ali rekal grDbu beildu. racuna/o 
se daje divji, dan i kadconsko rhlsii, a daniis bestimiiju i muski i ienske (A). 
adeton , adj . -o, -u , pred. -a, -u- prikladan, napravljen po mjeri, u skladu s obicajem; 
Oviije kosilja pr(jpju adet6na iome (A). 
adetono, adv. - podeseno, uskladeno, prilagodeno obicaj u, navici; Napriivil je iin tfi 
katr idu kako priJvi mest01; propju adetono io me (A) . 
ad'ijo, interj. - zbogom; Vajo non port it, ad'ljo' (A); adljo Mare- uzrecica za nepovratan 
gubitak: Brirvu/in mije pol if more, potenil i adljo Mare (A). 
adjusHit, -on pf. - usk laditi, urediti, dovesti sve na svoje mjesto ; Kat se ustiine, vajo 
nojpri adjustat posteju, neka bilde nacinjena ia ii nju (jpet lee (A). 
adjustat se, -on, pf.- urediti se, 'dotjerati se; Ujutro smo sve /ipo ured'l/i i adjustiili 
pok smo isli ca (A). 
adocat, -on pf.- spaziti, ugledati, zamijetiti; Kat su OV 'ladoca/i tLI veliku b J!u strii.Si/o 
kako gre put Icon !:~pol crikve, nonke proslov 'lt nls iJ mog/i of ciida (KF 33); V /din jo 
Miskina di un seta is Pavuloton Karfiiinin i. kat meje adoco/. oto ti ga put mene (KF 32); 
E, ma adocolje na Skoril uieieni spanju!et (KF 4); Boniicini su Jereta adociili (KF 2). 
adocon , adj. -o, -u, pred. -a, -o- ugledan, opazen, zamijecen; Provat cu se sakr'lt, ma 
aka biiden adocon, nece mi b'lt /aka utec njin (A). 
adocovat, -6jen imp f.- primjecivati, zapazati, uocavati; Nojprije ii/et '1/aje!na sardeta 
po karmi: pok drilgo, pok tri-cetiri, e ma, kat son jo pace/ adoc6vat da se r'lba igrfin 
prim 'lee brodu, dDsa/je D me kuroj, ina/ son da cemo ujot (A). 
adoracij fin , -uni f- obozavanje; Unje mene volil kako Bog a. Ma dati inos kojiije tfi 
bila njegova adoracijfin prema meni (A). 
ado rat, -on imp f.- stovati, obozavati; un Je zenii puna ador6!. Uvik nJun Je nasi! 
diirove, joli/ jeje pri sv'lma. cviCe njun pok/6nj6!. A i oniije njega adoral a (A). 
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Adrijatik, -am- Jadran; starije generacije Komi :lana uopce nisu upotrebljavale rijec 
Jadran, a ta rijec se dozivljavala kao knj iska; Adrijiitikje opasnu more. puna je per ikul ia 
nevere (A). 
adr'ijo, adv.- samo u izrazu ptlc adri'jo- sjetiti se: lskuioj, nis'on isal adr{/o (A)-
nisam se sjetio. 
adiit, -am- najjaca boja u igracim kartama ; Aji'mos adtlta u ruke? Ttl mba adtlta (A). 
Advenat I Advent, -enta m- Dosasce, vrijeme od sest tjedana prije Bozica; lntriili smo 
u Advenat, Boi ic je na vr6ta (A). 
lieroplan I reoplan , -am - avion; J6 se puna striisin iieroplana (I); Ne bojin sejo 
reap! ana. nego sonJa impeguton ... pot bi reap! an kat bi seJo ukarco!. sve miJ~ u iivoru 
bi/o naopuko (GH). 
affinat, -onta 111 (v. afont). 
afanat, -on pf.- izazvati nesvjesticu; Ujedonputje prob/ldi/ i udij gaje afanii/o (A) -
i od111ah je izgubio svijest. 
afanovat, -ojen imp f. - hvatati nesvjestica ; Toko son bit g/6dan dii mi se je p6celo 
manta! u glovu. dii meje poce/o afanovit (A). 
afanovonje, -on- gubljenje svijesti; Toko sujtldi bi/i ii mortifikoni, g/6/ni, umtlrni dii 
jih je poce/o afan6vat. Kat j e poce/o afan6v6nje, }6 vej nlson ina/ ca c·u, a pomiX nlson 
mogal svi'ma (A). 
afiS, -a 111- oglas; Butiili su a[ls na rivu dii cedu u petak iskodlvat /etriku (A) - da ce 
naplaci vati potrosak elektricne energije. 
afitadiir, -Lira m- unaj111ljivac sta111benog iii radnog prostora u zgradi; Lako j e nji'ma, 
ani' imiiju ajitad~lre pok capaju /ipe so/de (A). 
afitat, -on pf.- iznaj111iti sta111beni iii radni prostor u zgradi; Afitat cemo sega li'ta cT/u 
kucufitrestima (A). 
afite, adv.- obilno, u velikoj kolicini; K u/af od /evonta do maistrola izg/Molje da ce 
bit dazja afite (TV); 81/aje piino dobra vecera. mesa pecenega, briitllih. !Jpega s/a/kega, 
voCi), dobrega vlna, ma svegaje bi/o iifite (A). 
afiton, adj. -o, -u, pred. -a, -o - iznajmljen stambeni iii radni prostor u zgradi; Nimomo 
mi vej mista, u nosje sveajitono of konobe do sufi'ta (A)- od podru111a do tavana. 
afitovat, -ojen impf. - iznaj111ljivati stambeni iii radni prostor u zgradi ; Aka ne biide 
pinei, nece bi't druge, vajiit ce pocet afitovat (A). 
afitovanje, -om - iznajnljivanje stambenog iii radnog prostora u zgradi; Kaf n ipin ez, 
afit6v6nje je j edTni nocin da se priiiv i (A). 
afOndo, adv.- u dubinu; ptlc (l{ondo- potonuti u dubinu: T6ti po Okjllcini, na dubinii 
of pri'ko st L7 metrih, i'Slaje a fonda Re d 'Jtalia. ta/j6nski brtld ca sii ga A ustrij6nci potopi'li 
u ViSkemu boju mijor osanstu seideset i seste (A). 
a font, -a 111- nesvijest; Pol je u afont ijedva su ga iivega ucini'li (A). 
Afrikonac, -(mea 111, G pl. -oncih I -onoc - Afrikanac; PiSe u novine da je u Aji-iku 
veliko sllsa i daje na mi/june Aji-ik6noc g/6/no (A). 
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afta, -e f- pristic najeziku iii desnima kod djece; Mali mije dobil afte pok mu til vajo 
maiot jOdon da mu paso (A). 
afugat, -on pf.- zabiti (brod) u val, potopiti (brod); BT!o je momentih na ani kil!ap kat 
bi se gajeta bit a abriva!a, pok on f tem un. on a jldra trrrrrrrrrr. Tu l'sto kilda ces abler it u 
ariju. Ondi, aka j e veliki kil!ap daprova, stroh te je dane afugos bnld, da ga ne afitgos pol 
jl'drima (KRE II) . 
afugovat, -ojen imp f.- Dogodj alo seje da su judi afugovali brOde. Dilsa! je nepratik. 
neiskusan. d usa! je is pilninjldrima na kii!ap, raiumfs. On f killap cin f uuuuuuuu, pro!ije 
se. raiumfs. Pro!ije se i ova veliko brfva uv£ice bnld pol kii!ap, araio ga. napiini semora 
i got ilv j e. Kako ne. til se j e dogodi/o vece piltih. Bfl bis cedf! skotu. raium iS ti, onda bi 
jl'dra bf/a bandira/a i bf! bis dilsa/ miJ/un brfvun na killap. I kat bis bf! dilia/ na kil/ap, 
j ed on df! broda osto/ bi u ariju. I kill bi bf! pol d6/i- buuuummm. 0/ma su paju/i iilecali. 
a tenulnje vaj alo pritlsnut dane ii!eti masku/ ii femine ida ne ostanes bez temun/i. Pajuli 
su /etili u ariju. Covik. aka j e bfl pol provtt, bfl bi udrfl glovun u skaf Til su bfle ori5re, 
raiumfs ti. Prf najl'dra! (KRE II). 
afumon, adj. -o, -u, pred. -a, -u- dimljen, susen na dimu; Provojte digod prf kilhonjo 
iii pecenjo bokun ribu aji11nat. Na/oi i se malo i eromada ina on/ dfm se rl'ba malo prosiisi 
neka capo tlf of ieromada pok da vldis kako imo /Tpi okus kiihono iii peceno (A). 
agitacijiin , -uni f- propaganda, agitacija,javno politicko zalaganje za neku osobu iii 
ideju iii politicku stranku; Ma da tf vidls kojtl su agitacijlin bfli napravili kat su bfli 
Petomajski l'ibori, ono prf rata kat j e bflo (A)- izbori u Kraljevini Jugoslavij i 1935 . 
agitat, -on impf.- zagovarati sto, agitirati; U Pospflje su bf!ijefticovci i miicekovci, 
taka da su jelnl' agita/i ia Jugoslaviju. a drilgi ia Harvosku (A). 
Ago, -ota m, antrop. - nadimak za musku osobu u Komizi; Hodfl .~on is poklijnin 
Agoton na more u tratu (A). 
Agotovi, -ih, pl. tant. antrop.- obiteljski nadimak u Komizi; K~lpfl son ribe u Agotovih 
(A). 
agrampat, -on pf.- scepati , zgrabiti, uhvatiti s obje ruke; Mikula je one gnlbe noCi 
agranpo/ puntiie/, ii li/ sri vale. iskrenfl vodu i stiva/e volta/ niipuko pol paiuhe. pokje taka 
ii ioru dop/ iva! do skojlcii (PC). 
agrampovat, -ojen impf. - hvatati rukama; Svi su ujedonput navo!l'li i poce!i 
agrampoviit ribu ii bonka (A). 
agrar, -ara m - I. poljoprivreda; N f !aka /avurat u agraru, boju je more. Barenko ti 
grad ne more pot lie (A)- ribaru ne moze tuca unistiti plodove njegova rada; 2. agrarna 
reforma; Ora i eny·a Cvoncikinih u Lokvicu, tilje muj brat lavtll'ol, til j e Lin bf! dobi/ po 
agraru (A). 
agust, -a m- kolovoz, august; Storije proverb if: Agiist dice pohilst; tLI hoee rei: da su 
agilsta, u prf,y·asnjo vrimeni, dicii umiro/a of velike vruCine (A); U agiistu su nojboje 
sarde/e i skLise, imaju nojvece masnoce u sebi (A). 
Agustin, -am, antrop.- musko ime, August, Gustav; Tori su u mejosil is nasun iemjun, 
rogi5c i poklijnega Agustfna (A). 
Agustina, -e f, antrop . - zensko ime; Teta Agust Ina bTl a bi na nos dl'cu vi.kala da 
ga!amimo pol ponlstru kat svft sp fpo obldu i prltila da ce nos ob!l'tpisotun (A). 
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Agusto, -ota m, antrop. -August, Gustav; Jo son poiniivol pokiljnega Agustota, jo 
son is njinnfi more hod!/ (A)- isao sam s njim na ribe. 
agvaco , adv.- zagaziti u more odjeven; Ka/ j e dlte palo ii more, a jo agvfico ia njln 
(A). 
agvantat, -on pf. - I. prihvatiti, zgrab iti ; Agvantoj barbl'tu' (A); Aive/toje omotoj 
oko/o s i'ke i polnogu ovli driigu tiinju i agviinta (KF 12) 2. zakaciti; .i: i'dro je agvantalo (A); 
3. izdrzati; Bllo je mora i briid jejedva agvanto/ (A)- brod se jedva probio do cilja; Ka/ su 
bile regate. nl se ji'dra gosi'lo. nego bi se Mia doria/a ji'dra gori dok/e gill je brild mag a! 
agvantat (KRE I); 4. potegnuti ; Agviinta iiiu gori' (KF 26); 5. istrpjeti , izdrzati; E. tamo 
smo agvanra/i n i'koliko don (KF 22) - izdrza li smo nekoliko dana ( u teskom nadnicarskom 
poslu); I siitra dovecer ml agviinta u kiicu (KF 35)- odolje li smo tome dane izademo iz 
kuce; K a/ se je pripostova/o furtilnima. Ill je moci'lo. Nl bllo pitonje koko j e furtiina. nego 
koko se more agvantiit. Je1: kat si dDsal vonka. vajo ujot, vajo don It doma cagod (KRE II) ; 
6. ustrajati; Bi/o je svidJrih kojlbi bl/i agvanta/i do iore(A)- koji bi bili ustrajali u svijetljenju 
na sardele do zore; 7. produziti , nas taviti neku radnju; Sal cemo agvantiit do iijutro (KF 
40). 
agvanton , adj. -o, -u, pred. -a, -o- zakacen; Ne strasite se, misi, s i'dro daril, s i'dro je 
dobra agvantono. 
agvantovat, -ojen imp f. - podnositi , izdrzati ; Ka/ su b lie regfite, nl.i:e ji'dra go.i:i'lo, 
nego bi se blla doria/a ji'dra gori dokle gill je bnld moga/ agvantoviit. 
ahmania , -e f, G pl. -ih- I . endemski sokol (Falco eleonorae) koji se gnijezdi na 
strmim liticama pucinskih otoka; juzna obala Visa, predjel Sokolica (blizu sela Pohumje), 
na otoku Bi sevu (predjel Tresjavac), na SvetomAndriji (sjeverna obala) ina Palagruzi , ana 
ovim otocima ima preko stotinu parova, vise nego na cijelom Mediteranu; razlog tomuje 
sto Sll ti otoci na koridoru ptica selica; Ka/ sonja b/1 mali, bl/o je piino ahmanilh, in ale su 
dtlc i u Komiiu i olnlt ii dwlrii kokus ali pl'lica (A.); 2. fi g . grubo, neotesano iii ruzno 
celjade; Ma inos ti kojoje ana ahmaniii. ii aka bi ti iikro/a ijos bite napa/a pri sv/'ma 
svojin spo.•-kln jai l'kon (A). 
aj de , intetj.- aj de, idi, podi ; Ajde u smokve! (A) - eufemizam (umjesto psovke) kojim 
se izrazava prigovor kome. 
ajma!Ora, interj . - uzvik negodovanja , prigovora, nezadovoljstva; Ajm~lora. cas i' vo 
napravi/a. Ma j eson ti reka/ da prigledos gace pri nego ih stavis prfi(l Sal mores hl'tit 
p/'neie ca sii mi osta/i u iepii (A). 
akori'it se, -in pf.- obratiti paznj u, zagledati se; Pas ala je jelnii sesno sinjorlna, a Dn 
se alma akorill ia njiin (A). 
akoriivat se, -ljen impf.- obracati paznju, promatrati sa zanimanjem; Case akoriijes 
ia sinjor/nima, nl tu vej ia nos, mlsmo ostarili (A). 
akostat, -on pf. - stati tik do I uz; Vapor j e sviln brlvun dDsa/ na mill, a ondii su 
mornorl' ii prove i karme hl'ti/i pandu/e of barbi'tih i motilrje dolfiircu pulnose pokje bnld 
pomalo akostolna nullii (A); !mol je piino pametnega nnllii, kill bi se isa/ uijfihot. mill bi 
mu bil sam akosta/ di'Se iln more /aka iijahot. NT ga bllo potri'ba poteiiit ogloven, dt7Sa/ 
bi sam toti i akosta/ do je/ne Hine da mu se je /agje uspenjiit no nje (A). 
akoston , adj . -o, -u, pred . -a, -o - (o brodu) privezan uz obzidanu obalu; Brildje vej 
odovna akostan na nn/1 ii (A). 
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akumulat, -6n pf.- akumulirati; Oni' su ovih godisc akumuliili vet ike so/de (A); Onii 
svi jid soma kupi ii parsi. soma akumuliHe. tmpi. a boje bi njuJ bilo da di'god iavTkne, da 
njin svl'ma rece cajih gre(A). 
akfii , -am- prijava u igri kartama; Napriivilje akiii (A). 
akuiat, -6n pf.- pokazati , otkriti , predociti; Muc, ne goviir nl'komu abo '1J·emu. A'ko ga 
akuios. sporko ces pasat (A) - nastradat ce . 
akuiiit se, -6n pf.- pokazati se, otkriti se; R l'ba se j e kiisno akuiiila (A); Sij6jen jo na 
t l'kvu (veslam u svjecarici drzeci je na istom mjestu oznacenom plutacom). a borio j e iora. 
Ujedonput iilet I'! a j e jelnii s:ardela. pok driigo, pok jos dvi-tri. Oto ti ih na nos igrtln. 
akuiiile su se sardele. a iorii j e kat ti drogo, vajo piisot. vajo alma iavarc (A) - opasati ribu 
mrezom. 
akuion , adj. -o, -u, pred. -a, -o - otkriven, pokazan, prokaza n; Un je akuion kako 
jed on puna mjov cijadin (A) - zao covjek (celjade). 
akuiovat, -ojen impf. - pokazivati, otkrivati; Nenuij korte akuiovat (A) . 
akuioviit se, -ojen impf. - pokazivati se, otkrivati se (pred ocima); I tiiko pomiilo 
voiimo pul kriija, a ka/ smo dt7sli u trideset piisih (svjecaricom su dosli do dubine od 
trideset seznjeva, oko 50 m), s:ardete su se poce/e akuiovlit (A) . 
akvasanta , -e f- sveta voda; Kal l'de5 u crikvu, vaimi'je!ntl bocicu akvasante, neka 
jl'momo doma (A). 
akvistadfir, -Lira m- I. onaj koji je sto za uzeo, osvojio, za posjeo; Ta iemjii ni nl'kal 
bila njegova. ali ca ces. tin jet L7 akvistol kako daje njegovo i tin je sal akvistadtir i ku ce ga 
Sfil poti'rot ii te iemje(A); 2. naslj ednik; UnjejedTni akvistadL7r kojega ce dopast svti tL7 
njl'hovu imonje, jerbo ani' nlmiiju dice i n'imiiju komu driigemu ttl ostiivit. nego njemu (A). 
akvistat, -6n pf.- zauzeti; Misto iajist i kiihot akvistiilo bi se na Palagniiu tennlnen 
i barl'!on of salvarobe (A) - u rega tama falkusa od Komi ze do Palagruze bilo je pravilo da 
one barke koje u regati dodu prije drugih za uzimaj u po izboru bolje pozicije na zalu i to 
tako da se stavljanjem kormila iii barilom s posudem zauz imalo mjesto za kuhinju, bari lom 
za so ljenje mjesto za soljenj e ribe, pel unom (kosnik) mjesto za susenje mreza. 
akviSton, adj . -o, -u, pred . -a, -o- za uzet, okupiran; Kat smo mi niisunfalkiisun arviili 
na Palagrtli u. ni co bflo vaiest mlsto u Zo/0. lspri nos je dt7slo dv6de5et brOdih i svil je 
Zolo vej bflo akvistono (A) - u tradicionalnoj regat i falkusa od Komi ze do Palagruze, 
brodovi suprema redosljedu sti zanja na cilj za uz imal i poziciju na lokalitetu Zolo najuznoj 
obali Vele Palagruze. 
akvistovat, -oje n impf. - za uz imati, osvajati; Neces ti meni ovodi akvistoviit mojtl 
imonje. casu meni moji' pokL7jni ostiivili (A). 
ala , adv.- poput, kao, na nac in ; PUvot ala mortvega cov l'ka (plivati na nacin da plivac 
lezi ledima dolje na povrsini bez ikakva pokreta) ; Naucil son se p ll'vot ala mortvega covl'ka 
(A). 
ala , part . - I. hajde (partikul a retoricnosti) ; I ala, moliili suje s:omu. ala (GH). Kala se 
jo pomiilo nii ponistru i fila, brate, put rive tarkatiinjun (KF 22); A burba Sime se ilvik 
hlahliSco. provje. ala (KE 15); ita. dvl'ni se, vajo p L7c put L~lke! (FOV 9); A'! a dii. stolje Lin 
meni na lopiitice onin velikin papiicon (KF 13); A'ta, iskiipilmiilo sumice i naloiil Lin na 
vrota neka dilni (KF 13). 
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ala, interj.- hajde! ; lila, homo! - ajde, idemo! (A); I on ilia na kroj (A)-ion hajde na 
obalu (ovdje uzvik ii!a ima funkciju oznacavanja perfekta glagola kretanja, cime je 
intenzivirana njegova stilska vrijednost) . 
ala, inte1j . - jao; Ali, mojko moji, ca mi'Se j e v6dogodl"lo 1 (A). 
ala balun'ica , adv. - naziv za nacin skakanja u more skupljenih nogu u koljenima; Je t 1 
inos skodt ii more ala ba/unica? (A). 
ala galijota , adv.- porinuti brod na nacin kako su to radili ga lioti; Ka/ bi se bllo isla 
j iigon par iln~t brtid, ondii bi se bllo uiiilo piist it brtid. Kat j e bllo storu juga pok pill a 
boniica i ost iilo mm·ete of j iiga. dobra bi se naloji'lo pol iige i p~lst Y!o brild ala gal ijota na 
jelnii vetu. Drui/"na bi se ukarciila ii brud i j ed on bi t iskal brtid, a brild bi po nalojenin 
pol iigima paler 11 ii more. Til se ivolo ilia of gal ijota. Ali b/1 j e vrog k iii biSe bllo isla malin 
jugon, a iskopiilo more i ondii dlic na kroj za se navlic. D /"god bi iniilo intrd iit i sundriit 
brtid. A kiil bi blli uc il1ili veliki.fortunol i: svD bi spjiiju more isteglo tiiko da se vej n lmoglo 
poriln~t brild, nego j e vajiilo grede meciit ia poriln~t brild. Furtilna spjiiju istegne vonka, 
ondii posli, kako se vrlme stabilizlro i dohodi liigju more, iolo se pomiilo vroco (KRE H)-
Ovdjeje opisana situacija u ribolovu na Palagruzi kadaje trebalo porinuti barku kada su se 
na zalo obrusavali veliki valovi te je bila velika opasnost da pri porinucu strada barka. 
ala gunduljera, adv.- nacin veslanjajednim veslom ; Voii't ala gunduljera (A)- veslati 
jednim veslom kada je veslo postavljeno uz krmenu statvu a veslac pravi pokrete lijevo-
desno. 
ala longa , adv. - naCin veslanja, veslanje s dugim zaves lajima; Ala. nasi. vajo voii't ala 
Iongo, protegnuto. nemlijte spdigat (veslati kratkim zaves laj ima i brzo) nego 1/po 
protegnuto. ala Iongo (A). 
ala maka, adv. - na prijevaru, skrivecki, (napraviti sto) potajno, iza Iecta; Ata, vlril 
1/po to·edite ala miika, kako ni'kur ne i na (A). 
ala mortvega cov'ika , adv.- (plivati , plutati na povrsini mora) poput mrtvaca, nacin 
plivanja tako da plivac lezi leaima uronjen ispod povrsina tako da mu je samo lice iznad 
povrsine, a tijelo je opusteno i u potpunom mirovanju; Ma tine inos p!Yvot ala mortvega 
covl"ka kakojo(A). 
ala pjumbina, adv.- nacin skakanja u more, tako da tijelo pada vertikalno s ispruzenim 
nogama prema dolje; Kat smo blli mali, ondii bismo na m~llii ii parapeta iskociili ala 
pjumblna ii more- musk/ is raslrenima nlkilna i'!i is nlkilna iii tilo. a ienske is ruktin nil 
nus da njin more ne intra ii nus (A). 
alabambina , adv. - uvijek dolazi uz imenicu majica, a sinoniman je izraz miijica na 
spallne- majica bez rukava, potkosulja; Ostiivi!a son ti u kiimaru robu ia se promini't, 
mudonte i miijicu a/abamblna (A). 
alabanda, v. alabando. 
alabiindo I a, adv.- bez brige o cemu, kako bilo, postrance, bez nadzora; Ostiivilje lin 
brlid ala banda, hoce mu ga raibi't. nece mu ga raibYt, til vej njega nl bllo brlga (A); Un se 
je priobakal i isal ca. a a lot je svl ostiivil alabiinda niisri p~ltii (A). 
alabona, adv. - na laku ruku, povrsno, kako bilo; Nl njemu bllo piino brlge iii tu, 
S0/110 j e pog!edol onaka ala bona i kon.fermo/ njinje da se sloie da njemu pripiide Off gori 
d11 (A). 
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alapujeie, adv. - nacin izvlacenja mre:la (sardelara - budela) u brod kad su mreze 
teske zbog obilnog ulova iii kada treba brzo izvuci mrezu u brod zbog dupina ; mrezu se 
izvlaci tako da su dva covjeka na krmenoj pal ubi gajete pa se jedan sagne i uhvati mrezu te 
je dize do vi sine grudi, a drugi se sagiba pa prihvaca mrezu kod ruba broda te je dize kao i 
prvi pa tako vuku naizmjenicno da nikad nema zastoja; Kat se mri'ia dvi'ie a!apujeie, tal 
nojaive!t i'je gre iJ brud jerbo iJ vik toci, ni'kal ne fermoje. Taka se dvi'ie kat su mri'ie teske, 
ka!je puna incera. i'fi pri dupi'nima (A). 
alarum, -am- uzbuna; E. Napravi! jet i stori alarum, i nos, svak se viida dvi'ne (KF 
II). 
alav'ija, adv.- I. u redu, dobro; ''A!avi'ja". govori on sonsobon, ''a!avi'ja' Sri/;a ia 
neveru" (FOV I); Andre harz ni rilke istor a!avi'ja i isalje iagancat vo!i'nu - o!ni!a muje 
ganac iJ more (KRE H); Slit. nl.\:ii oni'ina!i a!avi'ja paste, kako se iamece,jerbo spurtenjaca 
j e jelno, a trata je driJgu (KF 28);- A ca t i' se pari, ca ce vo vrime? - A oro. ni'kako mi 
iig!edo ne alavi/·a. Segajiitraje visoko vodii. Pu!entje pace/ cavmjat. Lako bi mag/a j iJgo 
(IV); Ti' brodi su vozi'li is dobrin vi'tron do osan mij na ilru. Ti' su brodi leti'fi. Temilnje 
cinil trrrn~ Bili su brodi stiloni. i blla suji'dra alavi/a, i bT/i su dobri mornori' (KRE II) ; 2. 
sasvim, potpuno; Ni ka/ cekot da se til alavi'ja ispec~ (KF 18); Siil. bogje dol da nismo isli 
nilfra alavi'ja, nego vamo per de maistro, a dii smo isli niltra. ne bismo vej iiosli vonka 
(KF 20). 
Albanez, -a m- I . Albanac; 2 . top . na otoku Veto Palagruza; Danasnji ri'bori Storu 
vlokii na PalagrDiu iovil Albaneijerbo seje tori bil nastlko/ brild is Albaneiima kojisu ii 
Albani'je bi'ioli pulltolije (A) . 
Alban'ija, -e f - Aibanija ; KomiSki su ri'bori popri uiali pDc doli sve do Albani'je !ovi't 
jastoge,jh-bo tt7je divjil more. ramo ni'kur ni/ovil pok bi se bilo iijo!o tihjastogih koko te 
j e voja (A). 
albanko, adv.- I. veslati natraske ledima okrenut pramcu; tako seje veslalo na kracim 
relacijama kadje trebalo u kratkom vremenu sto prije stici na cilj iii u slucaju opasnosti kad 
je bilo potrebno brzo savladati otpor valova iii vjetra da bi se doslo u zavjetrinu; na taj 
nacin se vesta brze, a li ono brzo iscrpljuje veslaca te se nije na taj nacin veslalo u regatama 
osim svicora koji je na malom veslu (paric) veslao ledima ok.renut prema provi; A'la, nasi, 
5pe.5 i'je i at i'c ite, at ina katinu voii' a/banko (KRE II) ; 2 . potezati sto licem okrenut premna 
predmetu potezanja ; Stavili su ii brud sve case j e mag/a.· veslii ijorbul i sve driigu i veia!i 
potopjenu gajetu i tiraje j edon ia driJgin albanko (KRE II) . 
albin , -am- albin, bijelokoso celjade iii bjelodlaka zivotinja; u storo vrimena uiali su 
jDdi deperat u kiicu malo luti'ne ol bilega tovara, of albina,jerbo su vi'rovoli da aka dt7jdu 
dDse blaga (duse iz cistilista) obnuc daje dobra na kiJpu uiec luti'nu pok da dilse b!aga 
idu Cii (A). 
Albina, -e f, antrop. - zensko ime; Teta Albina do/a mije ptln skartoc smokov (A). 
a lea, interj . - digni! /Ita, nasi, a/ca lantinu ' (A)- digni najarbol motku (radi razapinjanja 
jedra). 
alcat, -on pf.- podignuti; ParTmi se da gre malo roia put nos (ide povjetarac koj i je u 
daljini namreskao povrsinu mora), vajat ce alma a/cat ji'dra (A). 
alcovat, -6jen impf.- podizati; ParTmi se da su poceli alcovatji'dra (A). 
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aldente, adv.- nacin pripremanja rize iii tjestenine, tako dane bude suvise raskuhana, 
da se pod zubima ne gnjeci; Kat .Se kuho riii iii manlstra, vajo avertl't da .Sene ra.Skuho, 
vajo i.Skuhot a/dente (A). 
ale, adv. - samo u izrazu in ale- budno; Nib i/o co .Spat, viijalo je cilu 11llc bl't in ale 
(A). 
alegri, adv. - uzbudeno, veselo, radosno; Dujdl' na Luku - malo j e .StOI. Kat j e vapor 
malO/ cYme. ii.Sti Czi.Spil, .Siii.Sonjo alegri (KF 22). 
alegr'ija , -e f- veselje, galama, zivost, bucno ponasanje, strka, z ivost, uzbuna; Ma koja 
alegrf/a. you know, jiJvjo .Se .Svit na redia . .Svak kuntenat . .Svl' iafollju vatrogii.Scima, yow 
know. iafo/lj£7 njin da .Su .SpoSI'Ii ma.~ku (GH)- jezik komiskog iseljenika u USA; TL7je bilo 
u Ortunu. u ltoliju. Cre j edon galantor is toviiron, ana toviiru .Svii ana galanterl/a. Gleda 
ul jedon ii bonde i govori .Svojima kumpiinjima da un i na govorl't is tovaron. Da kako. 
Lipo. I un /sal do tovara dace mu nlsto najuho rec, a un biita tovaru iljuho 6ku. Kat je 
toviira i.Speklo, a un pace! pardecat. i.Skociit . .Svii .Se ga!antarl'ja ra.Su/a po ce.Sti. a go.Spodor 
tarciia njin da ga capo. - A ca sf' nut rekaf?- pitiiju ga. - Rekal.Son mu da mu .Se otac ieni 
u S/avonl'ju i iiitu cini alegrl'ju (A). 
alegrijat, -on impf. - veseliti se bucno, galamiti veseleci se; Tamo veliku ve.5elje, 
m/iidu.St .Skoce, ronco, alegrijo (A). 
alerojic, -a m, dem. - mali sat, sa tic; A ana je imiila bokun alerojica na ruku (A). 
aleroj'iSt, -am- urar; Fenno/ mije aleruj, vajat ce ga a/nit u a/eroj/Sta nekii ga popravi 
(A). 
alert, adj. -o, -u, pred . -a,- o- budan, oprezan; Kat .Si tina Jabuku brodon. ne more.5 
ti ml'rno ia.Spat. vajo kogod ilvik bl't na .Stroiu dane ucini iinenoda .Siiibu vrime. kogod 
ilvik vajo bl't alert jerbo Jiibuka je perikula ( opasna) ia iigubl't iivot (A). 
alertat, -on pf. - alarmirati, uzbuniti; On/' .Su iii.Spoli, vajiit ce ih alertat da pomoi u 
navuc brud jerbo pari mi .Se da ce nevera (A). 
alerto, adv.- budno, s oprezom; Kalje ve/iku more, kat .Su fortuna!/', vajo .Stat alerto 
date ne iivorne, vajo volt at brud nekii ga bora capoje u kvartir of prove (A) . 
aleruj, -a m- sat; Rilki .Su pri bili on/' koji .Su jimiili aleruj, a aka .Su ga i jimiili bi/i bi 
ga doma nlviili. Nl'kur ni nil ruku naSi! aleruj. Vrime .Se j e g!edolo na aleruj of Komune, 
vrime .Seje gledolo po .Suncu, prema o.Soju oljorbu/a, a po noCI'prema iviidiimi (A). 
lili, conj.- I. ali; 2. iii; Ada ni bilo puc u gu.Stirnu, bili bi.Smo pogl'nuli iivi. Sl'laje !U 
hila, propju .SI'Ia. Po l.Silkar.Sta, kako ce.S drugacYje? Ali tiiko, ali n/'kako (KF 19). 
lili, interj . - uzvik u izrazu inenadenj a; ali boga' (A) . 
ali bat, -on pf. - bacit, pros uti posudu; vajo onu kl'blu alibiit na .Smet l'na (A) - proliti 
posudu s otpadnom tekuCinom na smetliste. 
alibOn , adj. -o, -u, pred. -a, -u - prosut, prolivan, bacen; Kl'blaje alibona il more (A). 
alibovat, -ojen imp f. - bacati, prosipati I prolijevati (posudu); V ej ni'kur ne .Smi alib6vat 
kl'ble ii more (A). 
alibovonje, -on - bacanje, prosipanje I prolijevanje; Kalje napriivjena kanaliiiicija u 
Komlzu. o/maje komuna iabronl'la alibovonje kl'blih il more (A). 
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alit, adj. -0, -LI, pred. -a, -0- pripijen LIZ nesto; OvJ mi je vestid propju alit. koko mesa 
toko robe (A). 
alito, adv. - pripijeno LIZ nesto, tik do; Vestid mi stoji a/ito, propju kudaje sasijen po 
mojiij m'iri; Ovf pol nl co pomakn'it, stoji a/fro kako daje iaboden u bet fin (A). 
almiinko, adv. - barem; Da je bf!o puc ismoci't a!manko pero of mrfi (KF 12), v. 
almengo. 
almengo, part.- barem; Boje seje sal iskanrat i nasmi]at pri nego nos nakargo. almengo 
smo u smlhiJ pog'inuli (KF 35), v. almanko. 
aiOco, adv.- odoka, otprilike; NemiJj kupovat robu a!oco, vajo provat jeti olgovoro, 
vajosveviiitat (pregledati) i onda ktlp'it (A); Ma tilje iJn napravil aloco, bei m'irit (A). 
alora, prop. - dakle; A/ora, oni'nlsiJ ucini'fi kako son njin uceri rekal do ucine(A). 
alogiit, -6n pf. - odsjesti, LIZeti sobLI Ll hotelLI, prenocistLI; Ka!je dusal ii Amerike. nf 
imo! di stat. jer mu je kuca propii!a, pok go je obligii!o a!ogiit u hotel (A). 
alogiit se, -on pf.- smjestiti se (LI hotelLI, prenocistLI.); Oni' su se alogiili u hotel (A). 
alogon, adj. -o, -LI, pred. -a, -o- smjesten, Lldomljen; Unje dobra alogon, u iagrebu 
ilno tetu pok muje ana do/a kiimaru (A). 
iiloj, -am- aloja (Agave americana); Aloj procvate jed on piJt iJ stu godisc (A). 
aloj, adv. - sasvim do I Llz;jelnii katridica aloj doli lamOI-ina pok sedete doli (KF 21 ); 
Juga je, a ucinil se je pas kontravento a/oj mora. i'sto kudo da ce nevera dognat (IV); 
Pu!ent je modar aloj mora (IV) U garb in se je ucini'!a malo cerika aloj somega mora (IV). --a lot, -ota m- I. a! at; Ni ianota bei a/at a (A); Unje iJ tu konobu imo! sviikega a/6ta 
(A); marangilnski a .. kovoski a .. iidorski a .. botedki a. (bacvarski), ri'borski a. , teioski a.; 
2. fig . spolovilo; Unje imol kiis alota- imao je veliko spolovilo. 
alpiito, adv. - raditi na nadnici za placLI prema pogodbi; lavurat a!piito : BJ!i smo se 
pogodi'fi is pokiJjnun sjora Marijun iakopiit njun loijea!pato (A). 
alpjiito, adv.- pljostimice; Stiivite ves/a alpjato iJ more (A)- s palom polozenom na 
povrsinLI mora; Kat vd/o poteiemo kroi more. ondii je palo of vesta altiijo. aka/ je pavor 
mora, and a alpjiito (A); Sloii'te ate diiske alpjato (A); v. a/tajo . 
altiijo, adv.- Llspravno, okomito; Stiivite vesta a/tiijo u more (A)- s pal om okomito na 
povrsinLI mora; v. alpjato. 
altovot, -Lijen pf. - I . zaListaviti neCije kretanje komandom "stoj" - LISvojenica iz 
austrougarske vojne terminologije; 2. napasti koga, ostro mu prigovoriti ; Ali aka go jo 
trejin da i'de u groije na moje, alma cu ga altovot (A). 
altraverso, adv. - transputicom, poprijeko; Necemo mf navigiit okolo, pile cemo mi 
kriiCin ptlten - altravedo. i tiimo smo ia desetiik iJrih (A). 
altretonto , adv.- isto toliko, takoder; Dol mi j e piinu kojicu ri'be i a!tretonto njemu 
(A). 
Alviia, -e f, antrop. - zensko ime LLijza, Alojzija; Teta Alviia Sprojkova sto/a j e u 
Penicu (A). 
alvolo, adv. - otprilike, po volji , nasumce; Stiivili smo mri'i:e a/vola (A) - na mjesto 
gdje se ni po cemLI ne zna da ima ribe. 
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a mat, -6n imp f. - I. voljeti osobu; Marko je puno a mol Katinu, a i ona njega (A); 2. 
voljeti nesto; Jo ne a man pi/no brujete i lesode. draijo mije peceno ri'ba (A); PriSe je 
raiinu puno amalo (E2). 
amat se, -6n impf.- voljeti se; !von i Kat ina piino su se amali (A). 
ambicijfin , -Ltni f- ambicija; Un i"mo veliku ambicijun (A); v. abencijun. 
ambicijfii. adj. -o, -u, pred. -a, -o - ambiciozan; Unje piino ambicijui (A). 
ambulonca, -e f- ambulanta; Dan as dohodi u Komizu likor of ocl'ju, vajat ce mi puc 
u ambuloncu (A). 
amen, -a m- kraj, gotovo; Dobra ces t i mene upiimetit. ova ti je amen i iaboravi da 
ces mi opet co ishinjl't (A)- da ce5 kakvu korist od mene izvuci , stogod izmamiti . 
Amerika , -e f- Amerika, USA; " ... ova iemja ti je. sinko. sveto i prokleto. Kako j e 
vaimes. Sal se mi"sli. "Ni"kal tii besi"du necii iaboravit. Znos koli"ko je ptltih meni to bes'i"da 
dtlsla napa met. Amerika. judi bez osjecaja. cvice bez vonja. A nojbojo iemja na svitii. Za 
m/odega koji hoce lavurat, nojbojo iemja. Ma more bit ne i non ku, ni"ti te ku pJto ca si" ni 
kojl si, negy je i"mos ielenih. Zeleni ;i je nojboji prl'jatej. George Washington - sll'ka 
njegova (RZZ T) . 
amerikan'ica, -e f- sorta pod loge za lozu; Kal je dt7sla filoksera. svak je pri"ko noCi 
ostol bez loijo, sva suloijo pogi"nula. vej .sen j mag/a ui diiriot pitomo loia i ondiije vajiilo 
sodi"t amerikani"cu ia navarc na pitomu da bismo pok opet dtls!i do loijo i do vina (A). 
Amerikon I Amerikonac, -a m G pl. -6nih I - onoc I -oncih- Amerikanac; Sega li"ta 
cedu diic nasi Amerikoni (A); Unje provi Amerikonac (A). 
Amerikonka , -e f- Amerikanka; Un se j e oienil ia Amerikonku (A) . 
Amerikanini, -ih, pl. tant. antrop.- obiteljski nadimak u Komi zi; Un je of Amerikaninih 
(A)- on je iz obitelj i Amerikaninih. 
Amerike, - ih, pl. tant. - nediferenciran naziv za Juznu i Sjevernu Ameriku; piic u 
Amerike: Unje tristiseste i"sal u Amerike i ol tad ni"kal vej nibil u Komlzu (A). 
amerikonski , adj. -0, -u- amerikanski; Unje vej toko godisc u Amerike, tiiko daje 
postal i sudit (gradanin) amerikonski (A); I sal son is njl'ma doma i taka tije pocelmiij iivot 
amerikonski (RZZ II). 
amon , adj. -o, -u, pred. -a, -o- cijenjen; Unje ciido amon (A) - j ako je cijenjen. 
amonje, -on - simpatiziranje, svidanje; Of amonjo do koronjo ni pasiilo godi"sce don 
(A)- od ljubavi do svade nije pros lo ni godinu dana. 
amorat, -6n pf. - baciti u more ; A ni co. kalje tako - domlslil se je svicor- vajo 
amoral bijce. vajo svii rObu amoriit neka se udlise w'enci. - I tumba/i su robu ii more. Ni"sta 
nisiiho ostalo (KF 6); Jo govorin Sibetu Pepetu: - Ma cii un oviiko more bestimii(l Boga, 
amorat cu ga ii more se iore nekiije i lmii. - Ma bes'timaju. i ovi driigi bestimo. A vajo oba 
amoriit (KF 26). 
a moron, adj. -o, -u, pred. -a, -o - bacen u more; Daniis ce sve orti (ribolovni alati) bl't 
amorone. i parangoll'. i mr lze, i vorse (A). 
amorovat, -ojen imp f. - bacanje u more; Sega .Jutra sup iino rano paceli amorovat 
parangole (A). 
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amu, part. , praep. - I. bas; lt'mu ti govorin da su piJI Poja omiikli (A); Mmmm, nltfi tfi. 
iikrolaje ocate ova, amu in ate kojii, necemo j e mencovot. ali t£7 vonje sigfiro ova ii dulnje 
kuee. Jo mi'slin dane more bi't ni'kur, nego ona (FOV 20). 2. pa; A'mu inos, S/me, da bijo 
regula/a (KF 16); 3. adverzativna praep. A ca cii se dvi'nut, amu mlnJmomo co prodat! 
(FOV 9). Amu neeemo ga nosi't na riime, ka/je odluc11 neka gre (RZZ IT); A Ltika SkiJ/orov 
pace! sefoli't kogaje fin sve priviiril. A nii tu mu stori Cikinor govori: "Amu su tebi, Ltika, 
i oca priviirili ' ' (KF 30) 
anci, adv.- dapace, naprotiv; Caste vi mi'slili da ee oni' ii gubi't partldu. Kako dane, 
iinci ne !;omo casu dobili, nego su blli i nojboji of svlh. 
ancikur I kontrakaroc, -am- kontrastatva, lucni spojnik kobi lice i pramcane iii krmene 
statve s unutrasnje strane prove iii krme tradicionalno gradene barke; Karoc poveiije iistu 
i kol timbu, a kontrakarac iii. kako ga mljos iovemo. ancikt/1: poveiije ii uniitrasnje bon de 
kol tim bu. karoc i iistu. Anciktlrje b11 obicno of borovi'ne ina njega se pasaji'cima pritegne 
karoc tiiko daje ttl kakoje!no t1/o (A). 
ancila, part.- (u djecjemjeziku) ne,jok;- Hoees dtle? - AnCila' (A) 
andona , -e f- I. red cega; Kill bismo donili gajetun darva ii Sveca u Komi'iu. bJ/i 
bismo ih Sloi i'li na r/vu u veliku andonu (A); Sloi i'li su darva ii dvi and one (A) - u dva reda 
2. bocno vezivanje broda LIZ brod ; Na mulii nl mista ia se armiiat po eemo stat brodon u 
andonu i.~ ovtln koeun (A); 3. ve liki val; Piisti nega kojo andona gre na nos. /esto biita 
provu nii more (A) - okreni provu u smjeru vala koji se priblizava; CJ!o j e vii/a bJ/a ii tri 
and one (A) - cijela uvala je bila zahvacena s tri ve lika va l a. 
Andre, -eta m, antr. - Andrij a; Andre Ci'mie j e b11 piino /aii'vi covi'k. Jedonp fit mi j e 
provjol kako se j e b/1 u Norpi'nu uijiihol naje/nega ve/ega kriivosca (A). 
Andr'ija, -em, antrop.- musko ime; burba Andrija Cimprijon b1/je piino dobri postal or 
(A) . 
Andr'ijica, -e m, antrop. - musko ime; Andri'jicaje na Tresjiivac b11 iijol osanddet 
kvintolih sarde/ (A). 
Andr'ijicini, -ih , pl. tant. antrop . - obite lj ski nadimak u Komizi; Andrl'jicini su imiili 
pli'varicu (A). 
Andr'ijina Sp'ila , -e f, top . - spi lj a na sjevernoj obali otoka Sveca; !sal son pri Storu 
kiJeu. Sve iatvoreno! Nlndri ni'koga' Vrota iaklopjena. GodlsCima ni'kur nl paso/ kroi ova 
vrota. DL7sal son do Andrl'jine spi'le. Palo mi j e nii pamet kat son imo/ dvoniiste godise i 
diJsal toti is pokujnin nonoton Pereton. Cu viili smo bestijejo i nona Pere i pek/i kontere na 
i eravu ia obld (OA). 
Andrijona,- e f, antrop. , zensko ime; A Andrijona mojii, need mtlti't ni tlmene, ni 
jo tebe vee (KF 19). 
Andrijonini, -ih pl. tant.- obite lj ski nadimak u Komizi ; Donkle, tiJje bllo nose p iino 
godise kiil se j e u Koml'i.u osnovolo tamburiisku drii.Stvo. TiJje b/1 Mateja Andrijonin, trl 
briita Napulinc/nova, jedon Bradi'ca Miskinov ca siJ ga ivoli, on je svor511 tiimo u 
Boneiajere. i dvo briita poktljnega Me5:traiiniulota (KF II ). 
anel , -ela m- alka, metalni prsten za privezivanje; Skota bi se eapata ia a net at karlne 
(A) ; Veii' barbi'tu i a anel (A). 
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Anel, -ela m, top. -lokalitet na Moluj Palagruzi ; Butali smo mri'ie niJndi po Anelu na 
MiJiu Palagruiu (A). 
Anel , -ela m, top. -lokalitet na zapadnoj obali Biseva; Bil son na Anellovi't ii kraja na 
ugore (A). 
anelcic, -am, dem . - alcica; Vajat ce stavit na priJvu ol sandule bokun anelcica nekaj e 
lagje veiat (A). 
animc, -am, dem . - alcica; Veii' barbi'tu fiJti ia Off anelic (A). 
Aneta, -e f, antrop. - zensko ime; Puj iiJmji' malo kruha u teta Anete (A). 
angrii, -a m - psenicna krupica; A ml cemo ia veceru bokun jtihe, ca j e ostalo ol 
obi'da, i angrlia. Til j e non stiJrima dosta (A). 
anguja, -e f, G pl. anguj I -ih- jegulja (Anguilla vulgaris); Trefilje na parangol uj6t 
anguju. Til.se rJ!ko dogOdi, ali mogtice je (A). 
angujica, -e f, dem. - jeguljica; Tl-e.fil son na parangol ujot jelnu angiljicu (A). 
angun'ija, -e f- agonija; Polje u anguni'ju (A). 
iinin , -am- zrak; Pofali'lo mije anina (A)- izgubio sam dah. 
Anka, -e f, antrop. - zensko ime; Teta Anka Njancetova blla j e moja susi'da kal su 
Njancetovi stoli ll Selo (A). 
ankebon!, interj.- izvrsno!; Ma kojl bnljet, ma kojl gilsti, ankebon! (A). 
Ankica, -e f, antrop. - zensko ime; A'nkica Cikin6rova bTl a j e moja susi'da kal j e blla 
miJlo (A). 
ankora, adv. - opet, jos jedanput; ankara una volta- jos jedan krug: Ono ia vrlme 
rata, kat su sejudi sfl-aSili ol bumbardironjo, svakje b/1 utekal po biirdima. po spi'lima. I 
gori u Pol hum toti je toko svIta u j elnu spilu. a burba !von Sikretev njemu j e bllo drogo 
vi no i nojvece je avert /Ina domijonicu vina ca je je bll vaiel sobon. Toti j e b/1 i pokojan 
Vlnko Karui a, a i unje imoljell?u domijonicu vini I case j e dogodi'lo. kalje Vlnko nlnder 
isal. bari kalat gace, ovi' vroii Seljoni iamini'li su domijonice. Sikretovu domijonicu butali 
su na mi'sto dije blla domijonica Vlnkota Karuie, a Vlnkotovu na misto !vanove. I tantaju 
ani' burba Ivana da je bllo Vlnkotu popi't domijonicu vini 0/ma je Lin tu prihvatil i 
domijonica gre ii ruke jj ruku. j ed on jlr, pok drugi j II; pok i treCi. {as j e malo ostalo, a 
burba !von ce nji'ma: "Ocidi'mo mlnju do Ina, ankara una volta' " £, ma kal se j e Vlnko 
vrotll. poinol Je alma svoJu domiJonu koJoJe blla puna, a Ivan Sikre osral Je bei vina. 
Obligalo ga je doma p1ic po vino po barenko bumbe padole. I do danas u Komi'iu kal se 
rece "ankor~ una volta '', svak se spomene pokujnega burba Ivana Sikretova kojlje sebi 
iikrol vino (A). 
ankorat, -on pf.- usictrit i, baciti ankoru; Jedan veliki taUonski brud dusa!Je u poJodu 
pri slabin vriinenon i ankorolje defora nn/1§. 
ankoriit se, -on pf. - (o vecem brodu) usidriti se; Dvo vela broda dilsli su u Valu i 
ankorali su se defora Kamenic (A). 
ankoroj , -aja m- si dri ste ; !mali smo sklinu, ina Maltu seje dogodi'la deigracija, brlid 
se j e potopll. Bilje sliib i ankoroj pokje brud rai bi'fo (A) . 
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ankoron, adj. -o, -u, pred. -a -o - usidren (veCi brod); Oti brlid stotje vece ol deset 
don an koran u Vatu defora nu1/a (A). 
ankoroviit, -ojen imp f.- sidriti ; Briidje dusal u Vatu i pocelje ankorovat (A). 
ankoroviit se, -ojen imp f. - sidriti se; Oni' se ankorojli defora nulla (A) . 
Antica, -e f, antrop.- zensko ime; Nj li iovii Ton ina. ali priJvu njunje i'me Antico (A). 
anticipiit , -on pf. i impf.- 1. preduhitriti sto, napraviti nesto da bi se stogod sprijeci1o; 
Ne minjaju se konopi' na brud kat j e nevera. vajo navrime anticipat i promini't store konope 
da se ne dogodi dei gracija (nesreca) (A); 2. pripremati se navrijeme da bi se stogod 
preduhitrilo, sprijeci1o; £. di'co moj ;J, vaj o iJvik anticipatjerbo boj ej e rec avo sonnego di' 
son (A) - bolje je biti u opasnoj situaciji spreman (avo son - evo me) nego nespreman, 
izgubljen (di' son - gdje sam). 
anticipon, adj. -o, -u, pred. -a, -o - preduhitran, predviden ; s ve Je tii anticipono, sve 
smo mi tii pridvi'dili i navrime se osigurali (A). 
anticiponje, -on- predvidanje; Mojli anticiponje njegovega skondata ne more iigarat 
(ne moze promasiti , biti pogresno). Jo alma inon kal iapDsejiigo da ce lin napravit skondal. 
Tuje taki covi'k. tako bolest. Kalje jiigo stoj daje olnjega (A) . 
Antle, -a m- musko ime; A jo govorin Striskotu · "Ant i'cu. kako son ti rekal. " I je, 
prifatitje lint ii - ieSi·e nego mi. Obilkalje iin te baganice. ing/esku bl lii u. beri'tu, vaie/ j e 
sohiJru is bajunetun na ramen i onda smo isli ca (A) . 
antik, -ega m- starinski; Burba Frane Vlahov. ca sii ga ivo/i Cet i'ri Grada, i ivil j e u 
Dragodid, a of nedije bi dil.val u Koml'iu ia na mi'su. Bit j e antiki covi'k. stan-nski, a piJno 
dobar i bT!o muje drogo da se covi'k is njinfermo (A). 
antikitod, v. antikvitod. 
antiko, adv. - na starinski nacin ; Oni' iive po prinjasnju, piino antiko (A) . 
antikvitod , -i f- sto pripada starinskom svijetu, zastarje1o; Ta j e kiica bila puna 
antikvitodi. starlnskih ormarilnih, sofih , iarce/ih, pultriinih, one prinjasnje jill'nitlire, ma 
tl7je bilo co vi'dit (A). 
anti mama, -e f. G pl. -ih- 1. razdoblje u kojemu jos nema znakova po kojima bi se 
mog1o pouzdano reci koje ce vrijeme prev1adati , neod1uceno vrijeme; bi't u antimamu: Na 
minii j e vrime iivik u antimamu (IV); Vrime ce dvo dona pri bi't u antimamu tako da ce 
min a odhlci't i a raivoj vri'mena (IV); Tako po storemu prove rbiju moglo bi se racunat na 
miJ/ijuiinjer ni poteglo noglo u levant, nego j e bilo u antimamu (IV)- nisu se brzo cirusi 
kreta1i sa zapada prema istoku, sto bi bio znak dace prev1adati j ugo, vee je vrijeme jos bilo 
neodl uceno; Kat fund ucini, vecimlnje vrime u antimamu (IV) - kad je pun mjesec; Jed on 
don pri tiinda bi't ce vrime u antimamu (IV); TL7 j e po uionci dana ttlndii i pri tlinda biJde 
vecinlin vrime u antimamu (IV); Na trecokiije poteglo u levant i vrimej e bilo u antimamu 
(IV); 2. nedoumica; Nis on sig lir kaku ce vrime perke Cisto j e srida a ivizda ce noi:iis 
inpuntat u misec pok meje tii .Stavilo u antimamu (IV). 
anti pasta , -e f- 1. predjelo; ia antipastu ii ist cemo p o dvo minctlna slana is kaparima 
i malo .S i'ra (A) ; 2. konzerva ribe u povrcu (koja se proizvodila u tvornici Neptun); JiJ son 
u fabriku skatulovala antipastu (A). 
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antipatik, adj. -o, -u, pred. -a, -o - antipatican; Ma tlljejedon puna antipatiki cijadin 
(A). 
Anton , -am, antrop.- musko ime; - A dije vas Anton?- A niga dam a, u viJjskuje, u 
Sarajevo (A). 
Antonija , -e f, antrop. - zensko ime; Kalje timor/a teta Jurka. Antonijaje isla iivi't na 
Svecu i ramo j e soma iivi'fa do svojesmarti (A). 
Antflnij, -am, antrop . - musko ime; Muj nona Antunij ilvilje u Kumpris (A); TL7je 
bilo trideset i driige na dvonaste i unja. Na more smo is burba Antunijon Fistinin, pokujnin 
(KF 13). 
Antusa, -e 111 , antrop. -111usko ime; Antiisaje imol pli'varicu i bilje dobar svicor, ali 
kako j e imol miJ/u mriz u. s:/abo je /ovil (A). 
Antusini , -ih , pl. tant. antrop.- obiteljski nadimak; Antiisini su imali iimsku i li'tnju 
tratu i ceti'ri brOda (A). 
anjelski, adj. -6, -ii- andeoski; Necete mi vi'rovot. di'co mojii. iili, ovega mi i /amena, 
ucerijo gren uia skate da cu ptlc u kiimaru nacini't posteje, ka/ tamo cujenjo ni'ke anjelske 
glose gori ii poda(A) . 
Anjelski :iviin, -ega zvona 111- zvono u Musteru (Crkva svetoga Nikole u Komi zi) 
koje je zvonilo kad bi umrlo dijete mlade od 8 god ina; Kat son cut ada ivoni A njelski ivtln. 
i na/a son alma daje bllnuj Tonini iimorla mO!o rajni'ca (nevi no dijete koje ide u raj). Bog 
j e raja napojil (A). 
Aniulo, -ota m, antrop. - musko ime Anselmo; Bil je j ed on mestar Aniulo u Komizu i 
po njemuje ifaml'ja dobila i'me Mastraaniu/otovi (A). 
ap tak, adv. - (stati) u stav mirno; Ni bilo merdanja is njin. Cinje tln iavikal, a svak ap 
rak (A) . 
apalat, -6lta m, G pl. -ih I apa lot - trafika; Puj u apa/at i ktlpi' mi dvo paketa tobiika 
(A). 
apaltlit, -on pf. - za uzeti ; Aka diijdes pri mene na vapOI: apaltoj mi dvo mista; Kat son 
dDsla na priredbu nlvej bilo di sest, sve su katride bili apa/tali (A). 
apalton , adj. adj. -o, -u , pred. -a, -u- za uzet; Nidi sest. sva su mista apaltona (A) . 
apaltOviit, -ojen imp f. - zauzimati mjesta ; Cledon jo, ma ani' su poceli pri vri'mena 
apaltiJvat mi'sta (A). 
aparOt, -a m - aparat; K~lpil son novi aparot ia se bri't (A); Vaimi' sobon aparot pok 
cemo se s/ikiJvat (A) . 
apelacijiin , -uni f - zalba; Nece tu nji'ma pasat lisa, napravit cemo mi ape/acijun na 
pritllru na Ltlkii (A) - nece im proci ta stvar glatko, zalit cemo se sudu u Visu; Nista nece 
bi't of te nase ape/acijilni (A). 
apeliit, -on pf.- za liti se ; Necemo semi pomlri't is tin. ape/at cemo mi svedo s~lda u 
Spli'tu, aka bude potri'ba; A morete vi Bogu ape/at, nivon pomoCi (A). 
apeloviit, -ojen, imp f. - zaliti se; Ma ape/6v6/je un toko pilti. ali nisii mu n ista odobri'fi, 
sve je tu bilo iahldu (A). 
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apelovonje, -o m - zalbeni postupak; iahldu mu Je b!to nJegovo apetavonJe, sve Je 
piirnice iigubil (A). 
a pen a, conj.- tek; Kako su doni vej bi/i skroti'li, a vi'tar skado/, miSmo se apena pri'l 
nuc nosli isprid niisega nulla (A). 
apenijiin, -uni f- cud, narav; Puna je grilbe apenijilni (A); I cer i sin su acove 
apenij ilni (A). 
aper'it, -in pf.- potonuti; Sutradon u rasvanuce dil.Salje jedon veliki taljonski briM of 
dv&leset vagilnih a bez pinke ji'dOI~ Svii muji'dra olnilo. I kat muje barba Andrija Pace 
of nil nisto ri'be za prod at, govori mu kapiton da tega jos ni'fwl ni doilvil. More je propju 
govori'fo dace pogucat covi'ka. <<Jiidran» je dilsal uS i'benik i pitolje radio-stiinicun naVis 
jesu se isposi'li oni' ri'bori ca Thje vi'dil na Jiibuku. A «Jiidranu» je bilo sve polomi'lo i bilje 
iigubi/je/nega morn ora. A cetarniiste taljonskih koCih se je te noci potopi'fo, aperi'fo. i 
ltolija j e bi'la proglos i'la nacionalnu ifilust (E2). 
apetid, -a m -a petit, tek; Pokojan Cikola je imol dobri apet id, lin je sardele gucol 
kako kiileb (A). 
apikat, -6n pf.- potonuti; A ondii seje brlld nogal i apikol provun na /no (A). 
apiko, adv. - u izrazu pllc iipiko - potonuti; Tilje bi'lo jus to na Don svetega Mikule 
devedeier i parve kal se Je uiegat brlld plln oriliJo de fora Stupisco i i'sat apiko na vece ol 
stu metrih dubine (A). 
apjombo, adv.- vertikalno; Skoci/ je apjombo u more (A). 
aplikat, -6n pf.- nastojati , truditi se oko cega; A lin piino apliko kola loijo. s:viiki don 
j e po loijll. tti lin guverno. kopo, gnjoji. kultivo; Stori je komiski proverbij: V~jo aplikat kll 
ce imat; Za/udii muje aplikat kolo sina kat lin nece da uci(A). 
aplikonje, -o n - nastojanje, trud oko cega; Zahldu mu j e svll aplikonje. kal mu dica 
nece da gredll u skulu (A). 
apojat se, -6n pf.- nasloniti se, naleci se na sto iii koga; Ca Si' se apojol no me. vrllco 
mije (A). 
apojovat se, -jen impf.- naslanjati se na sto iii koga; Case un apojijje no nju, pari da 
mu nimor§ka(A). 
a pasta , adv. - namjerno; Un siromah aposta diljde kalje vrime ol obi'da dii bismo mu 
doli boklln iiist; per aposta: Un Je dils:at per a pasta ia g!Mor mliJde ienske kat se ktlpaJu 
(A). 
apo:iat se, -6n pf.- nasloniti se; Ca si' se apoiol no me, stiini diije. vrllco mije (A). 
apozito , adv.- narocito, posebno, namjerno; un apoiito di1Jde ia cut cii mi govorimo; 
A poi ito cu pllc u njih ia vi'dit kiiku su furnitllru kupi'li (A). 
aprecjat, -6n imp f.- cijeniti; Dati soma i nos kako tebe oni' aprecjiiju (A). 
apresat, -6n pf.- priblizi ti ; Apresolje toviira pri vrota of konobe; Maca si' brlld tiiko 
apresol. ako diljde malo marete, raibii ce ga (A). 
apresat se, -6n pf.- pribliziti se; Case je lin apresol Filomeni; Apresol se je lin nii 
vrime. dane bi' iigubil misto (A) . 
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apreso, adv. - blizu; A Bepo, j e ti beniina apreso (A); Potegni' nnl/ii apreso da se 
mord /iigje uijiihot (A). 
apreson, adj. adj. -o, -u, pred. -a, -o- primaknut cemu iii kome; To vorje bit apreson i a 
ane/ daje j edva moga/ gloviln dilc do t/eha da bi moga/ ieriit trovil ca milje ostiivi/ (A) . 
apresovat, -oj(m imp f.- priblizavati , primicati; Ne apresoji' til biicvu pill iida, nekiije 
malo iirije i'imeju biicve i iida (A). 
apresovat se, -ojen imp f.- priblizavati se, primicati se; Ma g/ej ti njih. ca s: il se poce/i 
apresoviit (A). 
apresovonje, -0 m - priblizavanje, primicanje; 0/ tega tvilga apresovonjo nece bi't 
nista. Case t i vece primi'ces njilj. onii se vece olmi'ce (A) . 
aprovat, -on pf.- rasporediti teret na brodu tako da prova utone vise od km1e; Nenuijte 
pi/no aproviit brild, primistite ciigod piia put karme nekii brild boje kuri(A). 
aprovon, adj. adj. -o, -u, pred. -a , -o - teret je na brodu rasporeden tako da pramcani 
dio vise uranja u more nego sto bi trebalo jer ga to usporava u kretanju ; Brild j e puna 
aprovon, vajiit ce ni'koliko bari'fih primistit ii katine (mjesto istpred jarboala) u primil 
(prva od krme veslacka pozicija na barci) (A) . 
apuntamenat, -enta m- susret, sastanak; Dogovori'fi smo apuntamenat pol Komilnu 
jilsto if osan ilrih (A). 
apiinto, adv. - toe no; Apilnto j e na Komilnu udri'fo p~l/ne(A) - oglas io se sat s tvrdave; 
Dilsa/je aptinto kakosmo se dogovori'fi (A). 
apupat, -on pf.- rasporedi ti teret u brodu tako da pritegne krma; Avert ijte, nasi, dane 
apupomo piino brild,jerbo cemo ondiipoteiiit guii'cu ia .Sobon. a til hoce rec iig~lbi't brivu 
(brzinu) i do mij'u-dvi na ilru. Vajo kiirik gvolo stivat u brodii (A) . 
apupon, adj. adj. -o, -u, pred. -a, -o- (o brodu) pritisnut teretom na krmenom dijelu 
(sto usporava kretanje broda); Bnidje pi/no apupon. nfiSi. vajiit ce ciigod primistit ii karme 
pul prove da brtid boje kuri, dane poteie gui i'cu ia .Sobon (A). 
apupovat, -ojen impf. - opterecivati krmu broda (sto usporava kretanje) ; Ni fajde, 
n fiSi, pi/no apupovat brtidjerbo brtid bOje kuri kat niapupon (A). 
a raga to, adv. - kretati se sto je moguce brze; Dotorkolje doma svi potan, viiielje 
blirsu is libri'ma i aragiito put skil/e (A); Voie ani: vOie, na svih pet vesol. voie aragiito da 
bi utekli pri neverun kojo goni ii pulenta, da bi pasii/i pilnttt, da bi diisli pol sku) u boniicu 
(A). 
aramba!, imper. - komanda za bocno priblizavanje drugom suparnickom brodu radi 
ometanja protivnika u veslanju; Alii, niisi, sviln brivun ariimba na njih, dii ihje bllo stropiit 
- preteci u veslanju (A) . 
aramo, -ota m - divlja podloga za kalemljenje loze; Jo mislin daje ovil lOiu pokojan 
otiic bit naviirgalna iiramo (A). 
aran, -am - cetverotaktni, dizel motor, proizvodio se u Rijeci do sezdesetih godina 
dvadesetog stoljeca, a ime mu potjece od skracenice «Aieksandar Rankovib>; Levilt j e imol 
j elnega iirana of deset konjih, i is tin iiranonmismo poteiiili u rem ilrc dvi loje i borku (A). 
arapina , -e f-riba grabljivica s kamenitog dna (ugor, marina, kanter, zubatac i sl.) ; 
riba a rap ina I kD/njo riba- Po doni/ bi bilo ostii/o pill Jeske. Po /nev i/ su jesku ji'le ribe 
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arapine- r /'b e o f kiimena: mar l'ne, iigori. konteri. Til j e hodi'fo u /opi'iu i'fi za jesku. Aka j e 
bi/ ve/iki iigor iii marl'na, ondii bi se tu posoli'lo u bari'fu. Uiiito se je tabinj ujot (KRE II) ; 
v. kulnji. 
araiiit, -on pf. - napuniti brod morem prelijevanjem vala preko palube, zakopati brod 
u val; Dil.Sa/je nepriitik, neiskusan. dilsa/ je is puninjidrima na kutap, razumis. Oni ku/ap 
cini l!Ul!UUUUU, pro/ije se. razumis. Pro/'ije se i ova ve/iko briva UlntCe brud pol ku/ap, 
araiiJ ga. napuni se mora i gotuv j e. (KRE fi). 
ariiio, adv.- do ruba cega, u ravnini s c im ; ariiio mora- do povrsine mora: Ajastoiere 
su na Brusnik usri skoja. Til j e jedon do/ac koji j e ariizo mora pok su u njemu ri'bori 
ii dilb/ijiime i u njihje dilslo more- rijec je o udolini na vulkanskom otocicu Brusnik koja 
je prirodna depresij a te more ispod brijega od vulkanskih oblutaka prodi re usred otoka. 
araion, adj. adj . -o, -u, pred. -a, -o - posve uronjen u more ; (o brodu) napunjen morem 
do vrha bokova; Pari mi se daje onii /i5ja araiona (A)- Cini mi se daje ona svjecarica 
potopljena te pluta na povrsi ni (to se obicno radilo kad je barka bila rasusena kako bi se 
madiri stisli te brod vise ne bi propustao vodu) . 
arboriit, on m - namjestiti jarbol u barci tako da se pet<zjarbola uglavi u skiicu (cetvrtasto 
udublj enje na kontrakobilici), pritegne sortijima (pripone) i veze uz triistan (poprecni tiksni 
banak na barci ; Ukarciili jacom i sve ca je bi!o za ukarciit pok su arborii/i, dv /'g!ij idra i 
port iii put Komi'ie; I kat su se vrot i'li, svicor da se njemu pari daje po gregojiJ ida ce se dar 
puc put Sveca. I is!i. Nojpri smo arborii/i ti5ti u Mondanovu; I arboriiti i capilli dvi ruke 
tarcatiinii (A). 
arboroda, -e f- postavljanje jarbola u brodu; On/' su arborodu vej bi/i napriivi/i kat 
son se jo us to/ (A). 
arboroviit -ojen impf. - postav ljati jarbol na brodu; Nus, pog/MojjesiJ se jos poce/i 
arborovat (A). 
arborovonje, -o n- postavljanje jarbola u brodu; Pari mise da nece danas bl't nl'sta 
of arbor6vi5njo jerbo je veto mareta (A). 
arcicij, -am- I. zabava, veselje; Da .5te vl'di/i vi koji je tu bit arcic!j: 2. sal a; Ne cini' 
arcicije is stari'jin covi'kon (A). 
arcigiit, -on pf. - term in u igri kartama (kotec) nadmasi ti protivnika jacom kartom ; 
Mote gaje arcigo/ (A). 
ardat, -on pf- biti osoran; No me j e ardo/ kako da son ne ina se co ucinil (A). 
ardiira, -e f- intenzivna svjetlost iz mora, primjetljiva za tamnih noCi , traje koji put i 
vise minuta; nastaje zbog uzbudenja ve li kog jata plave ribe koju napadnu i opkole dupini 
iii neka druga veca riba, svjetl o traje duze zato sto riba ne moze pobjeci ; Ttl je iigledii/o 
kiida da gori more: kiJda da se pol more uiegat ve/iki ogonj (KRE l); Pokojan Borovl'na 
kal je bit ri'bor u San Pedro, un j e po noc i' hodi/ /ovi't ttlnje na ardiiru (A); Koiol mi j e 
pokojan Sciikto da su dv i noi:i voz i'li brodon po ardliri otmincunih. sat promis!i kat ike su 
t£7 miis'e rl'be (A). 
arduriit, -on impf.- (o ribi) svijetliti , fosforescirati u noci u dubini mora ; Ctedoj ca 
ri'ba ardur6, more bi't da s'eje pristriisila dupl'nih (A). 
arduronje, -on - ( o ponasanju ribe u moru) fosforescirati; C/edoj viimo po karm i' koj£7 
arduronje nocas. Ova su sigliro dup i'ni nabl'/i sardele u kroj (A). 
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areffizo, adv.- I. rasuto, nepakirano; Vaim/' mii!ofaiu!a arefuio (A); 2. bez mjerenja; 
Zagriibi ii vri'i:e pet-sest ki!ih cukara arefuio pok dodoj u mast (A) - dodaj u most. 
areliij, -oja m- v. aleruj. 
aremengo, adv. - u pro past; Nl'kur vej ne sf usa. n l'kur ne obad6, svak cin i kako ga je 
voja, sve je dDslo kokomudrogo, parT mi se da vo vej ne more viiko. da ce sve vo puc 
aremengo (A)- otici u propast. 
a rest I jarest, -a m - zatvor; 7, muj Tone. tiiko smo m i iboga pore a fin i'fi u jarest. 
Capali su nos pot ruku ovl' so/dati is pDskami i is nami u pariun (A). 
areStiit, -on pf.- uhititi, zatvoriti u zatvor; Pokujnega Bu!odu su bi!i aresta!i. tamo u 
Sl'benik, daje bit uvrldi! sD!ca da muje reka! da si!ni sDdac. da nezno iakone, do iakone 
pol noge hitlje i ovako gaii iakone. Zatu su ga bi!i arestii!i i tamo je bit u m·est n/'ko!iko 
misecih (A). 
areston, adj . -o, -u, pred. -a, -o - zatvoren u zatvoru; Njih dvoji'ca su bi!a ardtona 
vece of dvo miseca 110 Kata!inica brig u Sp!l'tu (A). 
arestont, -am- zatvorenik; Ti5ti no Kata!inica brig u Sp! I'!U ti5tije bi!o toli'ko ardtontih 
casu ih onopo ratu capova!i riidi biionjo u /to!iju (A). 
arestovat, -ojen imp f.- zatvarati u zatvor; Bi!oje tu puna gnlbu vrime, onopo ratu kat 
su pace!i arestovat sviti slat jude na Coli otok riidi pu!i'tike (A). 
arestovonje, -o n - zatvaranje u zatvor; Kalje dt7sa! lnforbiro. ono po ratu, alma j e 
pacelo arest6vi5nje, hi je bokun bit sumjiv. /'!i se pari'lo da bi mogal bl't sumjiv. alma is 
njin u pariun (A). 
arganel, -ela m- tanje uze konop (promjera oko 8 mm) kojom su se budeli (mre:Ze 
sardelare) spustali na odredenu dubinu, a njime se vezivala i mreza za brod; I sal, kat su ga 
konopen dv /'g!i gi5ri, sal su loti u sp'ilu. a dvoji'ca su is!i u brud i surga!i kako su giil mog!i 
daje of kraja i capa!i dvo dup!o arganeta. iskoci'li u more i veia/i brud ia kroj (KRE II); 
PrJ seje deperalo u je/nemu i ugu i po deset vi5rsih na dvo kavicol§. sa dvo argane/a za 
dvizot, sa dvi stine i sa duplima put I'm a no svaki kavicol, ali tL7 se n i dobra pokoialo (KRE 
II). 
arganet, -a m - glazbeni instrument s tipkama; Molemu son hlp17 arganet neka se 
pomalo uci ivonl't. 
argutula, -e f- rudo kormila; A i zutiigihje bilo. Is njun je /aka po lnevu lavurat. Kal 
bi se bilo iijolo iutiigu. bilo bi seje dvl'glo ii brud goncon i ne bl' se je bilo stavilo poipu no 
ii brud, nego bi njun se rep stavil priko kuvertele. Onda bi se vaielo mgutulu i udri'lo po 
repii argiitulun taka done more repen. Jerbo ana mose repen i bode sve ca capo Ona 
repen more mohat okolo cT/ega tila. Taki njun j e rep da more cllu tilo broni't. I stalno 
iablje dracu. More iabost dracu i u pajul. A kal j e udres argutu!un po repu onda rep 
prit i'snes i sikl'ricun olkl'nes (KRE II). 
Argutula , -e f, top. (Molo Palagruza); Ti5ti smo bi!i no Mi5lu Palagnliu i po Argiitu!i 
smo istendi'li dvo iuga vi5dih - na predjelu u moru prema lokalitetu Argutula na Maloj 
Palagruzi stavili smo u morena dva mjesta po dvije vrse spojene kalumom (u:Ze koje povezuje 
ribolovni alat na dnu sa plutacom na povrsini) (A). 
Argutula , -e f, top. - loka litet na otocicu Kamik blizu otoka Sveti Andrija; Si'nuc smo 
bili na /igne na Svecu i nojvece smo ll'gonj iijo!i po Argiituli no Kamik (A). 
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aridit, -on pf.- stisnuti, pricvrstiti konopom, stegnuti; Falke bi se bilo nateg/o, ariciilo 
is konopen priko centih ia kontrapos o/ gajete (A). 
aricon, adj. -o, -u, pred . -a, -o- stegnut, pricvrscen konopom; Nl sfl·oha kalsufolke 
dobra aricone dii ce ih more makn'it (A). 
aricovat, -ojen imp f.- stezati, pricvrscivati konopom; Vaj6. nasi, sve uredi't na brodu, 
ali nojpri pocmite aricovatfolke (A). 
aricovonje, -om- stezanje, ucvrscivanje konopom; Slabo bi b!lo bet aricovanjo Jatok 
jerbo more se dogod'it da se na veliku more miiknufolke i ondii je perilat!o da more intra 
ii brud (A). 
iirija, -e f - I. zrak; Otvorte pan istre, udt!SI't cemo se. nl iirije (A); a. capo- uhvati 
propuh nekoga te se prehladi: Uceri me je capiila iirija kat son ji-egiila kiimaru (A) -
prehladila sam se; kurent ol a. - propuh: Ne stoj na kurent ol iirije, raibolit ces se (A); fig . 
cinit a. - praviti se vazan, nametati se, buniti se: A neces ti meni vade cin i't iiriju, vade son 
jogospodor (A); Ma vi'di t 1 njega, obllc 1/je sku) (udomacio se),pocel mije cinit iiriju (A); 
2. atmosfera, nebeski prizor; fig . ilvl't of a.- z ivjeti od nicega: A of cega ces ilvi't aka nece.5 
lavurat, of iirije?; predikatni izrazi: a. demonstro:jerje iirija tiiko demonstriila kuda daje 
pravu zTmsku doba (IV); a. duro: Arijaje blla ol pravega sniga i gregolevonta, a duriilaje 
svedo pulnoca (IV); a. govori: Oviiko iirija govori da nl bi'n·e. nego dace refinat jakujiigo 
it li gregolevontjer sui ivlide letile ii levant a prema pulentu (IV); a. mota: Arijaje mota/a 
i viimo i tiimo, ali prl nego je poteglo u levant kako sijlin, alma je zapl7hlo kiida da ga j e 
kt'i iz vri'ce prosul (IV); a. podivjo: Moglo bi ucinit i dlilnju vrlme. ali bllo bi a/ kralke 
durOde. 0/ma bi is la ii nlke ii ruku jerje iirija padivjiila (IV); a. se pakrij.e: Arija se je 
blla pokrila kuda dace ciigad daiji(IV); bTl a je vrlme puna varijabilu taka da seje iirija 
prinuc pakrila i poceloje lampat i garmit (IV); a. se promJni: Arija .~e prom/nita. Velikije 
iimid. Poteg/a je u levant kako sijtln (rV); atributni izrazi: cora a.: vrlme bi mag/a dural 
.~ve do kvorta i.~ ne punojakima vitrima i ciJrin arijima koje su pa naei'piina h/6/ne ia 
ovli doba ol gadisi:o (rV); najeiena a.: Kakoje arija bTl a najeiena, mislin da bi moglo 
durat vrlme do kvarta pa tzlndii isjiJkin vi'tron (IV); astra a.: opetje ve/iko skoloda i astra 
arija (IV); iimidna a.: n 1 I ipega vrimena dokle se kancentrTro iimidno arija ii pulenta 
(IV); varijabila a.: Jos prl tlinda dvodona minjala seje g iirnja cmost do pos/i tiinda taka 
daje arija piino varijabila (rV); i Tmsko a.: se i /me nl blla pravih i imskih arijih kalsu po 
Jallfu pjuvadtlre (I 5); frazemi: acistit a.: Paltaljonsku kostuje v itar vanije i kako je v itar 
na garbln. bil bi ocistil ariju (2); konfuiijiin u a.: DL7c ce do kanfuiijDni u iiriju (IV); a. 
kuda dace nebo na iemju past: na ttlndii je bila arija kuda dace nebo na iemju past (IV); 
matlv a.: Racunon po svima motivima iirije, kako pateze kontraventa, dace iapuhat jaku 
juga (IV); racunon po mot ivima arije, ktllme, refitllnih po maru, pa svemu temu racunon 
·da ce vrlme ingvastiit (IV); a. of sn iga: Arijaje hila a! provega S/1 iga i gregalevonta, a 
duralaje sveda pu/noca (IV); ostali izrazi: a. ol gregalevonta; pram In 'it ariju; a. a! daijii; 
cista a. ;potendona a. - kompaktni oblacni pokrivac na nebu; diilnja a. - vjetrovi od zapada 
do sjevera,ji-iska a. I. svjez zrak; 2. hiadan zrak; gledat a. - pratiti znakove atmosferskog 
vremena; gledot u a. - gledati uvis; kulap ol a. - udar propuha; nocno a.; pokrljena a. -
oblacno vr ij eme; a. se promini, ista a. 
arinat, -on pf.- I. ukopati razgrcuc i zalo; ariniit poliigu- ukopati u za lo gredu preko 
koje se vuce brod; Arinoj pol iigu neka ti stojl dreto (A); 2 . posrnuti, iskliznuti; Kat bi se 
bari'le ukarcalo u gajetu. vajiilo ihje inkunjat dane arinaju (A); fig. Ariniilaje vela gomi'la 
(A) - duboko je zagrmilo (kao kad se rusi velika gomila kamenja). 
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ariv, -a m- dolazak; Ariv vapora morete ocekivat kola sest Drih popu/ne (A). 
arjavo, adv. -lose ; Piino se mjiivo sega primii/ico lov i (A); Arjiivoje kat se ostiiri, a 
ni pinei (A). 
arjov, adj . -o, -u, pred. -a, -o- zlocest, zao, los; Tiiko racunon po motTvima iirije, 
kD/me, refu/inih po mont. po svemu temu racunon da ce vrime ingvastat, da bi vela mag/a 
pokoiat svojD mjiivu cud (IV); Kii/ebi se darie visoko kat ce arjiivu vrime (IV)- galebovi 
Jete visoko iznad otoka kad predosjecaju lose vrijeme; Posvitli't ce njemu gospodin Bog i 
nece I iitot d~lsii njegova, a aka je bit arjov covik, dii bismo mu miiigori'li biicvu Dlja, diisii 
njegova nece noc p~ltii do raja (KF 16). 
arkabalena, -e f- duga; Pocelo j e ros i't i u pulentu se j e pokoiiila ve/iko arkaba/ena 
(A). 
arketa , -e f- pila za zeljezo; Kat gres na butigu. hlpi' mijedon paket arketih jerbo son 
ih sve istrfitil (A). 
arlikin , -am- harlekin, zabavljac, saljivdzija; Ma koji j e onitvilj sin ar/ekin. ma ca 
me j e nasmijol uceri (A). 
arlikiniit, -6n imp f.- saliti se, veseliti se, bucno se zabavljati; Ma cii tu vej arlikinote, 
dodi'joli s:te mi veceras (A). 
arlikinoda, -e f- harlekinada, bucno zabavljanje; Dosta mije vej t ih nji'hovih ar/ikinodih 
(A) . 
arlikinonje, -o m - bucno zabavljanje; Dodi'jo/i ste mi vej is tin viis in ar/ikinonjen 
(A). 
armadiira, -e f- skela koja se podize pri zidanju gradevine (zgrade, broda); Beboje 
lavurol is pokiljnin Zbaradun kako manavo/. lnkartovii/i 5:U j elnii kiicu i bJ/a j e visoko 
armadDra, i gori na visoko j e bi/ Bebo, a doli mestar Zbarada. 1 pita mestar Bebota: "A. 
Bebo. ti si gori nil visje, t iCes vi'dit a/erDj of KomDne (sat na tvrdavi), reci' mi koko j e 
Lirih ". A Bebo njemu o/govoro: "Salje, mes:tre Jiikomo,jiisto sest i kviirat. ,, "Enti boga. 
a menije iivik ses:t i'pu/! " (A)- slikovitim odgovorom htio je reci : lako je tebi , ti si mlad 
pa imas erekciju, a moj je uvijek spusten (kao velika kazaljka na satu); 2. oj acani mrezni 
zavrsetak na krajevima mreze, pleten postupno sve debljom niti konca; Vajiit ce cin pri 
po/plest ave mri'ie, jerbo su non dupi'ni tremendo ruviniili armadDru of olovnjega pritnja 
(A)- pridneni rub mreze. 
armeiinka, -e f- marelica, kajsija ; U viirtal i'mo dvi !Tpe arme!Tnke (A). 
Armerajovi , -ih, pl. tant. , antrop.- obiteljski nadimak; Oni' su imii/i gori na Pece toko 
iemje, a ota kaiota Armeriijovi iiosla j e po je/nemu kojT j e bit armeroj u m/etiirsku 
mornari'cu (A). 
Armerajovo , -ega n, top. - imanje Armerajovih na predjelu Pece (dolina iza brda 
Pardosovica iznad Komize); lspomi'njen se kiil smo jo i pokojan otac broli ieromod na 
Armeriij ovo, caje gori na Pece (A). 
armeroj , -aj a m- admiral; Unje bit armeroj u mletiir5ku mornari'cu (A); Tegetov je 
bit armeroj u austrTnsku mornari'cu i Dn je u Viskemu boju potilkal Ta/j6ne (A). 
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armivat, -ljen imp f.- opremiti , konstruirati ribolovni alat; Tunja bi se nojpri ismoci'la 
u more, ajedon kroj veiol iii brud. Onda bi se pocelo olv'ivat i nateiiit svedokle se pristane 
okri'cot. Kal se fermo okri'cot ili olv'ivat, ondaje iskupis, polveies na dvo mista i oSiJSis. 
Kalje suha, ondaje stavis u baju dijejLiha o f korke i tako moci pet-sest iirih. Onda se tiinja 
iivadi ii bfije i kal se o.SD.Si, opet se je otegne i 1~1filo olvije ako je potri'ba. Onda se je 
pribere u jelnii kasetu za arm'iviit piCke (KRE II) ; Surra cemo pacer arm/vat mri'iu (A). 
armivat se, -ljen imp f.- I . opremati se za ribolov; Oni' se arm'ijii ia piic na Palagriiiu 
(A); 2. uredivati ribolovni alat (mrezu); Kal bi se bila arm 'iva/a mr iza. u parvii olovni'cu, 
i'imeju konopa i olovni'ce mecalo se j e list mas line kojiJ j e b'ila blagoslovjena na Cvitnii 
nediju (KRE IT) ; G i'rarica je imala vece a/ova. a manje putii On a se j e arm 'iva! a is to na 
nocin kakoseje arm 'iva! a i tr fita (KRE H) ; 3 . popunjavati sastav ribarske dru:line; N i'ke su 
se tr fite s'omo is Darvencfinima arm/vale (KRE I) - neke posade ribolovnih ruz ina 
popunj ava le su se samo druzinom s otoka Drvenika (raz log je u tome stoje Komiza imala 
mnogo ribarskih brodova za lov plave ribe te je uvozila radnu snagu posebno s otoka 
Drvenika) . 
armivonje, -on- opremanje brodova i ribolovnog alata za odlazak u ribolov ; Surra 
non je arm'ivonje j erbo mrok poclinje na dvosti'osan iiinja - ribolovni mrak pocinje 28 . 
lipnj a. 
armiz, -am- I. uzad za sidrenje i privezivanje broda za obalu; Nasa gajeta i'mo dobre 
armiie (A); 2. sidriste broda; Vajonoc boji armii , moglo bi slabu vrime ucini't (A). 
armizat, -on pf.- usidriti i privezati brod; Vajobriid dobroarmiiat i neka barbi'te n'isu 
nategnute, nekii la.1'tikiiju, jerbo, ako dDjde mora, (ako budu veci valovi) moglo bi .Sidra 
poraskat (A)- poderati , pomaknuti se na dnu. 
armiziit se, -on pf.- usidriti se; Kovaci'covi su dD.Sli bracerun u Porat of Okjilcine i 
armii fili su se tiJti (A). 
armizon, adj. -o, -u, pred . -a, -o - (o brodu) usidren i privezan konopima; Briid j e 
dobra armiion (A). 
armizoviit, -jen imp f.- sidriti i privezivati brod; Nemiijte ovodi armiiovat brud jerbo 
jo ovodi dariin muj giic (A). 
armizoviit se, -jen impf. - sidriti se (povratni glagol ovdje sugerira emocionalnu 
covjekovu identifikaciju s brodom); Nemujte se ovodi armiiovat, jerbo ova nivase miSto 
(A) - nemojte ovdje sidriti brod. 
armonika, -e f- I . harmonika ; ... kat okolo pill noca, cuju se nike armonike. Ma 
bOrba, armonike su tu bile kake moje iisi nlkal n/Sii ciile (KF II) ; CT/i don su se judi 
ispov'ida/i i pricest 'ivali, moli'li i Bogu se priporuc'ivali, a kal se je osutonilo, svakje utekal 
ii mista. ko po bardima, ko pol rogoce, ka na Nji'vu, kou Pr'ismej. kou Lokvicu, ko vfimo, 
ko namo, a niki sujopet po rivi, armonikun ivone. kantiiju, veselese, sm'ijiijerbo racuniiju 
<<boje se je sal iskantat i nasmijat pri nego nos nakargO, almengo smo u sm'ih ii pogi'nuli» 
(KF 35). 
armonika, -e f- harmonika, bodljikava z ica slozena u kolutove (za vrijeme Drugog 
svjetskog rata saveznici , Britanci , ogradlili su bili cijeli otok bodljikavom z icom ocekujuc i 
napad Hitlerovih snaga, a poslije rata ta bodljikava zica posluzilaje otocanima za ogradivanje 
svojih vinograda); Totije sve biidovo i i'ca, armonika, ne more se tiJti ninder pa.Siit (A). 
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a rondo, adv. - potonuti; piic arondo: Mrj'ze su isle arondo (A)- potonuie od veiike 
kolicine ribe iii od snazne morske struje. 
Arpad, -am- ime ratnom brodu u AU mornarici; Tal son bit na "Arpada ", apri tega 
na ·'Franc Ferdinanda " (KF 21 ). 
arsinol, -olii 111- skver za veiike brodove; Totije iin lavurol u adino/ di'Su se grodile 
mletadke galije (A). 
articok, -a 111- articok (bot. Cynara scolymus) povrtna biijka, grmoiika obiika ciji se 
veiiki pupovi prije cvjetanja jedu kuhani, najcesce s bobom iii mladim grasko111; Jo puna 
volin articoke ii biion i vajostavit malo koromaca pok is meson ol njancica iii koilica, ma 
tiije ia padre poliiat (A). 
artiljer'ija, -e f- artiijerija; Un je sliiii/ vojsku u artiljeri'ju (A). 
arfist, -a m - I. zanatiija; Un je bit artist, imol j e maranguniju i puna je bit dobri 
marangiin (A); 2. glumac; Unje artist u tejotru (A) - u kazaiistu . 
arti:iont, -am- zanatiija; Pokiijno teta Dominaje oparcovala marende, kuhola kuline 
i u njesu holi artiionti na marende (A). 
arvlit, -6n pf.- stici; Onaje cudo aive/ta. ni njii /akoarvat (A). Kaine mores arvat do 
vesli, stavit cemo ti kartetu na pop/at neka si visji (KRE II); Oro ihje lvo at1'0! (KF 3); 
Hocemo jih arvat iii ne? Jos malo pok smo ih arvali (A). 
arvovlit, -ojen imp f.- stizati; Mi gremo, a burba Sime ia nami. Niku dab a pace/ j e iin 
nos arvovat (A). 
asarjiit, -on pf. - prigrabiti nasi I no; On i'Su akvistali sv ii iemju i jos njin j e bilo malo 
pok su provali asarjat i avo bokiin miiga ca mi'je pokojannono ostavil (A). 
asasin , -am - razbojnik; Ma kojfsu tii lupeii, ma koji asasini! (A) 
asasiniit, -6n pf.- napraviti razbojstvo, ubiti , opljackati ; Aka ni'kur drugi, a and ace ga 
njegovi nojbliiji asasinat (A). 
asasinon, adj. -o, -u, pred. -a, -o- opljackan; svesu mu ti tupei i ukrali, asasiniJelni: 
i iinje bJdan ostol taka asasinon bei i'cega (A). 
asenjo , adv.- I . u izrazu diic asenjo- sjetiti se; Ne mogu d[Jc aserljo (A)- ne mogu se 
sjetiti ; 2. zaglavljeno, ucvrsceno: - Je jorbul u skacu? - Je - A je asenjo ? (A) - da ii se 
zagiavio u udubijenje na trastanu (poprecni fiksni banak u barci) . 
asesfit, -in imp f.- pomagati , as istirati; Lakoje njemujerbo i'mo mlaju sestru kojiJ ga 
asesti(A)- koja mu pomaze, pravi red u kuci , sprema, pere, kuha. 
aseta , -e f- teslica, brodograditeijska iii drvodjelska alatka s poprecnom ostricol11 za 
obradu drva; Mirecemoteslica, ali recese i aseta (A). 
asetiit, -6n pf. - podesiti, oblikovati tako da oblik bude prikladan za uglavljivanje Ll 
sto; Capa teslicu pok asetoj tii darialo o f mot i'ke (A). 
aseto , adv. - fiksno , cvrsto postavljeno u sta; sat dariata stoJi aseta udifeno u uha al 
moti'ke. Siilje kakojelnotilo (A). 
aseton , adj . -o, -u, pred. -a, -o- podesena oblika da odgovara cemu; A ma siilje palac 
aseton po i anotu, vej se nece h/amot (micati se u lezistu), sal stoji a/ito (A). 
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asetovat, -ojen impf. - oblikovati sto tako da oblik odgovara necemu u sto ga valja 
postaviti , uglaviti; vajiit ce ave paju!e pacer asetovat,jerbo ne o!govoraju svi'jedon drugemu 
pok ce vajat di'god capat malo pliinjun (A). 
asetovonje, -on- modeliranje, oblikovanje cega radi prilagodbe forme necemu; iahldu 
von je tu asett5vi5nje, of tega komada vej n i nista, boje von ga hifit i pro vat asetat drugi 
komad(A). 
asfolt, -am- asfalt; Ne more se !iii pasat bus pri'ko asfo!ta (A). 
asfaltat, -on pf.- asfaltirati; Asfa!tiit cedu put do Okjilcine (A). 
asfalton, adj. -0, -u, pred, -a, -0- asfaltiran; Siilje asfaltono soma pti! put a of ceste do 
Okjilcine (A) . 
asfaltovonje, -onjo m- asfaltiranje; Jiitrus je poce/o asvaltt5vi5nje ceste (A). 
asistenca, -e f- pomoc, asistencija; Piino mi vrTdi njegova asistenca (A) . 
asma, -e f- astma; Asmaje piino grilbo boleS! (A). 
asocat, -on pf. - vezati na kratak razmak; Ca si' t iiko asoco/ koiii da n Tmo brand a) a ia 
past oko!o (A). 
asocijat, -on pf.- udruziti ; MTsmo vas ti1i asocijat u niisu socijetOd (A). 
asocijon, adj. -0, -u, pred. -a, -0- udruzen; Un je uceri as'ocijon u nasu socijet6d (A). 
asocijovat, -ojen impf. - udruzivati ; Oni' su se poce!i naveliko asocijovat u niisu 
socijetOd (A) . 
asocon, adj. -o, -u, pred. -a, -o- privezan na kratak razmak; Maca je ovi tovor 
asocon. Mala mu malo konopa neka more past (A). 
asocovat, -ojen imp f.- povezivat; Pust i'te vinjih, nemtijtejih asocovat, neka oni'parvi 
dL7jdu k non, a neda ih miiovemo u nasu :,'ocijetod (A). 
asolutamente, adv. -apsolutno, sasvim, potpuno, bez iznimke; Television' Aso!utamente 
television ne vrTdi nista (GH). 
asolfitno, adv.- apsolutno; Avukat onda ni moga! nista. ni priiva imo! avukat, asoltltno 
niimo! prava nikakovega (KF 27). 
asorte, adv.- bez gledanja, napamet; :,'tavit mri'ie a:,'orte- staviti mreze Ll more bez 
namjere da se lovi; Kill su ve!ike kaldtire periku!o j e da se mri'ie ne istep!e pok ida ni bi!o 
ri"be. mri'ie bi se stavi!o asorte soma da se oh!Ode (KRE I). 
a spa, -e f- I. koplje; aspa iajeiii1e- motka s mreznim zavrsetkom za hvatanje morskih 
jezeva (hvatalo se jezeve kao mamac za lov ribe trambukom); Otac mi je napravi! iispu ia 
ujeii'ne pok cu iabrumat j eii'nima u trambiik ia ujot doniu!ih, solnjacih i sparicih (A); 2. 
stijeg zastave; Biita bandiru na iispu' (A); dugacka drska; Prije bi!o piino iurugih. Ona 
ji'rno diigi rep is ve!ikun dracun. Tin repen ona bri5ni cl!u ti!o. MTSmo deperiili ia iutuge 
gonce is d iigun as pun of cesmii1e. A spa Je moral a bi't duga.fer ka! t i iagancos iutiigu date 
ne bi' on a repen doseg!a, dare ne ubode Ka! ti njti iijmes i ka! je stavis na skaf ona mi5se 
repen i bri5ni :,'voje tilo (KRE Il). 
as pert, adj. -o, -u, pre d. -a, -o- vjest, spretan; Ma hi bi'rec da je tin t ako kapoc, da je 
tin taka as pert (A); Svicor j e vajo! bi't as pert i ka! diljde vi5rsa na skonip tuka!o jeje aive!to 
capat i pritumbat jj brud jerbo uiii!a je vi5rsa bi't riipova pok bi jiistog moga! utec (A). 
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asperto, adv. - vje5to, umjesno, okretno; (o lovcu morskih ptica kauka!a u spiljama 
Palagruze) E. iakoc61 je jelnega i capo! ga. despik6l ga ii g6nca i Htbi'ma ga iadovil i 
tumb6l doli. ita drugegd. po sve taka: trecega, cetvortega, petega i sestega. Ma kako je 
6n tli asperto njih iakoc6l (KF 13). 
asta , -e f- statva; pravnjo asta - pramcana statva; karmeno asta - krmena statva; 
Karoc i asta veiu se kjtlcen, til je j ed on kjin kojT se nablj'e u riipu i kat kjin raspre poveie 
karoc i astu uje!no rilo (A); Of ce5mi'ne su bili i karoci i asre of prove i karme(KRE If). 
asti , interj.- ub]azena psovka, uskJik iznenadenja; liZ sakra]na imena ub]azuje psovku 
svojim nejasnim znacenjem; Pok dilsa! lin doli, asri Cuspil, i nos. pasri Divi'cu Mari'ju, 
dilsa! komandonr doli. pasri Jedlnega (KF 21 ); I j6, brate, i agrabi je!nil rukovicu, asti 
Cuspu. pilnu rilkavicu. ma i drilgo se nlka prilio put pinei (KF 22); isti ga Mande. ca 
cemo sal? (A); li.sri boga, ca ga j e opaha! (A)- udario gaje; isri tega. caste mi VO donili? 
(A); A'.sti mlsa, ma ku je tu mag a! of njega ocekivat? (A). 
astronom'ija, -e f- astronomija; Tukalo je inat odoriat ulovjenu ri'bu. sacuvatjastoge, 
tukaloje poinavot navigaciju, i nat j/'drit. poinavot astronomiju (A) . 
astulina , -e f - koplje za zastavu; Ma koji silnivl'tar uceri, prejlnje pilk!a astulina na 
kojilje bT!a bandira (A). 
astiit, adj. -o, -u, pre d. -a , -o- paz lj iv, koj i je koncentriran na nesto ; Ca mil rigiil reces, 
njemu kroije!no iiho intr6, a kroi drugu iiojde. ni lin ni pinke as:tlit (A). 
astiito , adv. - pazljivo, koncentrirano; Dlinkve. provjat cu von sal abo poklijnemu 
Simetu Cingrlji kalje bit kupil kruha isfonton ol spOdih, ma astlito me sliisojre (A). 
asumat, -on pf. - skupiti , sabrati; ita. nasi, poteii're aive!to, vajo cin pri asumat 
mrlzu. pok cemo ucini'r jos jehu/ postu (A) - treba sto prije skupiti mre:lu kojom je opasana 
riba u moru da bi se jos jednom bacilo mre:lu (tijekom noci). 
asumon, adj . -0, -u, pred. -a, -0- skupljen , sabran; i ta, nasi. mrizaje asumona, sal 
vajo pocet pris l'por (A) - valja poceti grabiti ribu iz stisnute mreze i prebacivati je u brod. 
asumovat, -ojen impf.- akupljati, sabirati; ita, nasi, ri'baje u mrizu. ninon utek!a 
i'spo! ol[tv, sal aive!to vajo pacer asumovat (A) - treba brzo poceti sabirati mre:lu kako bi se 
iz stisnute mreze moglo grabiti ribu . 
asusiir, -urii m - vijecnik u opcini, c lan komunalne izvrsne vlasti; Uceri su bT!i u 
Okjllcinu asusuri' of komline. Ho!i su vi'dit Kraji'cinu spilujerbo da tDfw·esti svit ianlmo 
ia vi'dir. da j e tD piino lipo i da bi vaja!a komlina dar uredit plit ia moe !agje dDc do 
Kraj/'cine (A); Navecer bi bili dilsli u kafetari'ju ,, ViSki bOj" asustlri' of komDne ia igrat na 
korte (A). 
atakat, -on pf.- napasti; Ma koj/'maje grllb ima ricl'ma no me atakala, a soma son njuj 
reka! neka malo vece averti na di'cu, jerbo su mi dv6 ptlra njei ina die a bTl au !upesCinu. u 
!ennlne (A). 
atata, adv. - samo u izrazu ptlc atata- lako izgubiti neku vrijednost; Pi'neii su is!i 
atata (A)- novae je potrosen bez potrebe, izgubljen nepovratno; A kD ina di'je to koraja, 
soma da ni I'S!a atata (A)- da je nije netko ukrao . 
atencijiin , -uni f- paznja, koncentrira,I_lO slusanje; Rec cuyonjerbo racunon na vasu 
atencijDn ina vas respet prema meni (A); !sal Jere, a burba Sime stoji na atencijlin doli 
iza kant una (KF str. 41 ). 
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atend'it, -In imp f.- sluziti koga, brinuti se o kome, njegovati koga; Lako j e njemu kill 
gaji'mo k1i atendi't (A); Ne pensoj se ca (oce), kat ostiiris, jo cute atendi't (A). 
atendijen , adj. -eno, -enu, pred. -ena, -en6- njegovan, sluzen; Lako je njemu, iJn je 
atendijen, njega sestra guverno (A). 
atent, adj. -o, -u, pred. -a, -o- oprezan, pazljiv, s napregnutom paznjom; Unje ciJdo 
atent u skiJ!u tiiko da mu ni potri'ba uci't kat doma diljde (A); Ma glej ti njega ca je iJn 
atent, ca tu njega ianTmo (A). 
atento, adv.- pazljivo, pomnjivo; stat atento at- cuvati se cega: Kat se Lijutro vi'di 
diJgu u levontu, tuko stat atento of sliibega vri'mena. Kat se vi'di mtodi misec trecok ali 
cetvartok kako leii. vajo stat atento of sliibega vri'mena, a kat mlodi mlsec stoji impl'jo, 
mores mirno spat case vri'mena tTce (IV); stat atento c8 govori - pazljivo motriti znakove: 
Us Lince iopiJd stolje a ten to ca govori pu/ent (TV) - pri zalazu sunca motrio je pojave na 
zapad nom nebu radi prognoziranja vremena;jo cu stat atento kat ivlide Gvardijlile istecli 
priko Bandirice (KF I I) ... nen11ijte se raigovorat - govori svicor- vajo stat a ten to hOce di 
kojo iilet i't. Boniica je, mogte bi vecernjtin igrat (KRE I). 
atenj'it, -In imp f.- prionuti uza sto, truditi se oko cega; Un iastoko atenji da dovor/ii 
posot prinedl'je (A) . 
atoriijo, adv.- ( o vremenu) nestabilno, nesigurno; Ujutro se more g!edot kat je vrime 
vece ono bastarda. atorzi.fo. kakamudrago, nesigurna. Ufu tro ka!Je vi'tar targ. ka!Je vrime 
atoriijo, kat pilse iz Sveca, more se racunat daje vrimefolsu. Rece se daje vl'tar lo1g kat 
pllse iz garbi'na. /'!i ii pulenta. i'li ii pulentemaistra, maistroli. Kal iljutro plise ii tih 
priivcih, rece se da j e vrime atoriijo, kakomudrogo, nesigurno. dace ucini't juga (IV). 
atrapat, -on pf.- zgrabiti, uhvatiti ; A capiit ce5 ti svojti. ako te atrapon (A); Atrapiit 
ce oni' njega kat-tad (A); Bil bi ot niltra b~lbOI pestima na vrota i vlkol dace nos iadovi't 
kat nos atrapo (KF 12); A'ti, kalje intra! u kilcu krii ponlsrru, d!te iapliikolo i ovi' iskocl'!i 
i atrapiiti lupeia (FOV 34). 
atrapon, adj. -o, -u, pred. -a, -o- uhvacen; Unje odovna atrapon (A). 
atrapovat, -ojen impf.- hvatat i, zaroblj avati; Nece sega skosa n/jedon utec, poceti su 
ih svejelnega poje!nega atrapoviit (A). 
a tree, -am- stvar koja pripada opremi broda iii brodskim potepstinama; Kat seje halo 
put Patagrliie. vajiilo je ukarcat plistih atrecih u gajetu. Vajiilo je arborat, just at sve 
konope, ukarcat barl'fe pilne s:oti. bca-l'fe iii vodu, bar if of satvarobe, pojiice, robu of promine, 
mrl'ie, barilce. kalilme, prefin dar je vajiilo nosi't na PalagriJiu, jerbo tiimo ni do1; vajiilo 
je vaiest Vl/10 u ibiinju, Li lje u .fjiisak, baskot u bar I'! e. Sve je imiilo svoje mlsto, ali prima 
je vajiila bi't net a, toti se ni n lsta mei:iilo nekii se more sekat, ako bilde potri'ba. I tiiko bi se 
gajetu bilo nakarciilo atrecih, bitaje puna da se ni mogto di nogu stiivit na pajiJte osin u 
prlmii (A). 
atrecatilra, -e f- oprema i potrepstine broda; Kal bi se halo na Palagrliiu kojo je tli 
bita atrecatlira, sveje vajiilo sobon nosi't,jerbo na Palagrliiu ni ni'cega osin rl'be (A); v. 
a tree . 
atroke, adv.- kamoli; Pokojan Mokri, caje bil of Papinih,jedonpiJt dilsal gajetun ii 
Spll'ta u Komi'iu po furtunoliJ jilga. A pitiiju ga na rivu: "A. Mokri, a hoce diJc veceras 
vapor u Komlzu ?" "Ma kojivapor.jedvii sonja dilsal is gajetun. atroke vapo1: " (A) 
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Austr'ijak, -a m - Austrijanac; Un j e bit dove! ii Becii jelnega A ustri}aka da ce mu 
kupovat vino i sliJne sardele (A). 
austr'ijaski, adj. -o, -u- austrijski; Fjurinje bil au!J:tri'jasko munita (A). 
Austrijoniic, -onca m - Austrijanac; Austrijonac kojlje stiilno stol u Komi'zu i mi'ril 
skolodu i ku/mu, mil-if sarde/e i sve drilge ri'be i piso/ fibre abo ri'basc:ini (KRE I). 
austrlnski, adj. -o, -u- austrijski; Unje ucin if ceti'ri godisco u austrlnsku mornari'cu 
(A). 
avancamenat, -enta m- napredak; Nison se nOdal da ce uspi't jini't skil/u. Til ce mu 
pi/no pomoc u poHil. tilje ia njega ve/ik avancamenat (A). 
avanciit, -6n pf. - dobiti visi rang, bolji status; U om/ viJjsku, tin je bit avancol do 
pilkovnika (A). 
avancon, adj. -o, -u, pred. -a, -o- u izrazu avancon of godisc- vremesan; Ne bi' se 
rek/o da j e un taka avancon of godisc, rek/o bi se da je pi/no mliiji (A). 
avancoviit, -ojen impf. - napredovati statusom u struci, poslu; Pocelje un avancovat, 
parlmi se dace /esto due do kiipota of fiibrike (A). 
avancovonje, -o n- napredovanje; A fini'lo je moje avancovonje. ostiiri/i smo (A). 
avefijen , adj . -o, -u, pred. -a, -o- klonuo od slabosti, deprimiran, nemocan; A ca Si' 
tiiko ave/ijen, ca ti' seje dogodi'fo? (A) 
avel'it se, -in pf.- klonuti od slabosti iii deprimiranosti; Jane inon ca milje, nisto seje 
posusti/, konfimdil, propju !J:e je tremendo ave/if (A). 
avefiviit se, -ljen imp f.- gubiti snagu, padati u depresiju; Nlmu dobra. g/edon gajo i'i 
dona il don kako se sve vece ave/ijl Jo ne inon ca milje (A). 
aventfir, -lira m - musterija, stalni kupac, pretplatnik; A tori na rivu u Rosota butigu, 
bilo je toti taka aventt7rih ca sil u njega kilpovoli robu (A). 
avertenca , -e f - I. paznja, briga o cemu; Njegova avertenca je ni'kakovo. ti njemu 
je/no govoris, a tin drilgu misli (A); 2. pomaganje nemocnoj osobi; Alii cerce mojii. ol 
njegove avertence ni pi/no koristi, da mi ti oviiko di'god ne diljdes. s/iibo bi po njemu 
pasiila (A). 
avertimenat, -enta m- paznja, obzir; Tuko pokoiiit da tije stiilo do nje, tuko njun diit 
bokun avertimenta (A). 
averfit, -in imp f.- paziti ; Vajo avert i't hOce pu/ent dvi'nut ali nece. Vajii/o j e avert i't je 
ku/ma ali skoloda. je sc i'ga ali rinja (IV); Vajo averti't dane bi' ostii/o co ventriima dane 
capo roncinu (KRE II)- prilikom ciscenja ribe za susenje valjalo je paziti da se odstrani 
sva utroba kako riba ne bi uhvatila ulje prilikom susenjajer tada porumeni i nije za prodaju; 
Avertijteje cilt dupi'ne!, (KRE I) Bi'l bi reka/ svic61~ kat bi po noei'pasoviili peta kojega 
broda. bit bi reka/ da avertimo hocemo pain at brtldjer siltJ-a, aka t i brud iljme, da inomo 
di'je iijol (KRE I). 
avistiit, -6n pf.- spaziti, ugledati; Avistol son da a vega avril am i'sec zapiido dobota u 
maistrotarmuntonu (I 0. 4.); Oni'nisil avistiili driigu gajetu za sobon CILin put en (KRE TI) . 
aviSton, adj . -o, -u, pred . -a, -o- primijecen, ugledan ; Bogami, nece muse sega ptlta 
bi'r /aka iskapu!at, vidili su oni'njega kalje bit u /ennlne, avistonje un ii kanocola.jerbo 
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sjor Vice depero kanoco/ i a g/edot hoce mu ku ol mularij"e puc u viirta/ u lupescinu krast 
lenn/ne (A). 
avistovat, -ojen imp f. - razaznavati , otkrivati pogledom ono sto je tesko vidljivo; Voi imo 
mi pul Pa!agrtiie, vOiimo ma ni jos Palagniie. ma di'je ta Pa!agruia 7 Kat ujedonput 
ucinilo mi sej e daje v idin. Ije. pace/a sej e naiirat. poceli smo j e avi.5!6vat sve to boje (A). 
avistovat se, -jen imp f. - razaznavati se, otkrivati se pogledu; Gledonjo, a tiimo prema 
Ga!ijtili pace/ se j e avistovat j edon brud (A). 
avii, -a, m- obavijest ; Na rivuje avii da cedu siitra iijutro pocet spricovat miihe (A) ; 
DDsa/mije avii da se moran alma prijovi't u komunu (A); Ujedonput dogniilaje nevera ii 
Os'tra. a llpuje vrime bi/o, boniica. ni /ompa. ni vi'tra, ni'kakovega avii a (A). 
aviiat, -on pf. - obavijestiti, dati znak za nesto; Kalje dognii/a biira. bllo j e svega. 
Srica daje niivrime aviiiila ri'bore i mornore tiiko da ni bilo if a (29.8. ); Sicanj u devedeset 
nii stu ~' lilcajih covika aviio dvosticet i'ri tire iinaprid. avii o gada ce sliibu vrime. RT!ko kiil 
u s icnju ujedonput ucini strombu vrime. Dvosticet ii-i tire pri pocme nu5/ijui in.jui in.juiin. 
juiin i ondii i'li pojaco. i'fi rejino biira (IV); Na Jiibuku se iivikjedon driigega aviiD. iivik 
se je u dogovorujedon is driigin. !mtij otiic govori burba Andrij"i (KRE fl); Fami'ja mu 
nisii u Komi'iu, a vajo pomoc. I ala. obDkli ga, uredi'li martvacii i siil vajo avii iit seitrii 
Smiljanu. A Smi'ljana kako Smi'ljana. onii j e bfla is njin piino vei ona (FAV 59). 
aviion, adj . -o, -u, pre . -a, -o - obavijesten; Ne vodi' t i racunii abo n;·emu. unje aviion 
i hoce due. nece due, ttl j e njegova stvor (A). 
aviiovat, -ojen impf.- obavjestavati koga o cemu, prenositi obavijesti ; Rekalje da ce 
me tin aviioviit abo svemu case b iide dogodjiit (A) . 
aviiovonje, -on- obavjestavanje; Dosta mije n;·egovega avii ovonjo (A). 
avor, adj. -o, -u , pre d. -a , -o - skrt ; On j e p iino avor ia isrratit. tvordo j e njega mati 
poviviila (A) - uzrecica za skrta covjeka: kruto ga je majka umatala u pelene te je zato skrt. 
avoro, adv.- skrto, oskudno; ParT mise daje avo bokun avoro poniidjeno. mogal bi se 
kogod ofendi't (A) . 
avril , -am- travanj , april; A is to stori govore: "Avril dolce dorm ir " iii da valjeni ne 
skodi nocnemu (fV)- dugi su dani pa je slatko poslije rucka zaspati ; fzmeju trecokii (treca 
noc mladog mjeseca) i mint.je cetvorti avri/a koji odlucije kiiku ce bi't vrime cetardeset 
don. Ca sonja priitil, avrilje misec o f jiigih. Ali til iiivW kako j e godisce poteglo. Avril a 
biidu pasijDnskojuga. Duriiju i po dvodeset don aka konfermiiju na piinat of miseca. A zno 
i ~' t iibilu vrime ucini't pok zabili't brok po kord~lri'ma. Minii cini na a san avril a kat cemo se 
uvi'rit j e tu tiiko (IV); Jiigo j e p ace/a na piinat of miseca. a avrilje misec of jiiga (TV) ; Po 
svemu iigledo da ce se ave godine iivors i't stori proverbij da vrime of cetvortega avrila 
cetardeset don duro j er zima ni svojti napriivi/a pok ce se avril isfugiit (IV); U ri'bu ol 
avril a malo j e ti/ja (A). 
avukat, -ata m- advokat; Ondii po stldii p iirnice. Ondii son jo dol priko avukiita. 
L tikaje b if iastoki provdovac i tin me j e bit inbatilna avukiita Berimi~'u. Ti avukiit j e stol 
u Lukrice Morotove. E. pTto mene avukiit daje tiiko da sonja usodil i napriivil pr~j"avu; A 
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jete dobra avukat broni? - Avukat onda ni mogal nista, ni priiva inu5! avukat, asolutno ni 
inu5! priiva n i'kakovega. Soma perlafenta su bili avukiiti. Perlafenta su bili avukiiti. 
aiardat se, -on pf. - usuditi se; On se ai m·do pile i imi na Jabuku is ana mol ega 
brodica. da muse co dogodi, kt/ ce ga spas it (A); v. zardat se. 
aiord, -am - rizik; v eliki j e til aiord hodi't sam po mont, kat je drilg is to bon, pomoc 
ce i lin tebi i ti njemu, a aka si sam, gotiiv si aka ti se co dogodi (A) . 
azoto, adv.- tik do; Unje f {j napriivil aioto da ni ni pinke iirije izmeju; Ciice mu stoje 
ai6to, propju kako pit lira (A); v. zoto. 
aivelat I aivelt, adj . -o, -u, pred. -a, -o- brz, hi tar; Unje aivelat kako iec (A); hiperb. 
Aivelat je kako balota of puske (A); iron. Aivefat je kako dulnji iiirvanj (A)- kao donji 
mlinski kamen koji je nepokretan, dakle, spor je, inertan je. 
aivelt, v. azvelat. 
aivelteca, -e f- brzi na, hitrost; Ni u njega puna aiveltece, sve pomiilo hoCii-necii; E, 
di'co mojii. popri kat smo mi ienske lavurale ufabriku. kal smo cistile s:lone sardele. kako 
su rilke leti'fe, kako seje til cistilo. fi letovalo, po dvo mij6ra filetih u osan urih lavura. 
Kojoje tu bila aivelteca! (A) 
aivelto, adv. - brzo, hitro, smjesta; DL7sli smo is botun na zolo i jo iskoc na kroj -
azvelto ucin rejondu okolo j elne sike (KRE II); Ma ramo da je ni'ki piltnik ad a/ova. ?loco 
pedeset diiwrih do Ltlke, aivelto se ustiini da ga kogod driigi ne capo (KF 5); /ita nasi. 
aivelto na kroj! (KF 36); I tiiko, kalali S /170 beri'te i pokloni'li se prema crTkvi Svetega 
Mikule, a onda aivelto voga. niipri. voga (RF). 
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KOMISKI DIKCIONAR- IL DIZIONARIO DI COMISA- A 
Ria s sunto 
II dizionario di Comisa e il titolo del dizionario delle parlate comisane, il cui materiale 
e stato raccolto dall ' autore nel corso di una quarantina d ' anni registrando al magnetofono 
le testimonianze orali dei vecchi Comisani. 
Lo studio si apre con il Prolegomenon al dizionario di Comisa in cui l' autore espone le 
circostanze dell'origine di questo dizionario e considera le questioni della posizione delle 
lingue minori riferendosi aile sentenze di illustri scrittori sui significato della lingua come 
patrimonio della civilta oggi minacciato dai processi di globalizzazione e dalle posizioni 
dell 'UNESCO sulla diversita culturale . Questo testo introduttivo rimanda al contesto sociale 
e culturale della globalizzazione, all ' interno del quale si pongono le questioni del senso 
dello sforzo intellettuale per Ia conservazione della diversita culturale del mondo, del senso 
della fissazione della linguae del suo lessico al tempo dell ' interruzione definitiva della 
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comunicazione orale tra le generazioni, che era l' unico modo con cui si tramandava Ia 
continuita della memoria collettiva. 
In questa contribute sono contenute solo le glosse inizianti con Ia vocale A, che sono in 
tutto 473. Del numero totale delle glosse solo 9 sono di provenienza idioglottica, e si tratta 
per lo piu di interiezioni, congiunzioni e particelle. Oltre ai koineonimi, l'autore ha trascritto 
anche gli antroponimi, i toponimi , gli zoonimi, i fitonimi e i nomi geografici originali. 
Nella sua raccolta del materiale lessicale autentico, l'autore ha compreso tutti i campi della 
prassi quotidiana di Comisa, i numerosi mestieri e attivita artigiana li, l'agricoltura, Ia 
produzione vinicola, Ia viticoltura, Ia pesca, i rapporti interpersonali, le abitudini, gli ambienti 
all'aperto e gli interni, l'ambiente rurale e urbana, i fenomeni naturali, Ia prognosi 
meteorologica, ecc. L'autore ha rivolto particolare attenzione alia cultura marittima e ai 
fondamenti dell 'esistenza di questa comunita organica insulare. Proprio questa segmento e 
Jessica! mente il piu ricco della cultura complessiva di Comisa, e anche il meglio conservato 
fino a questa momenta. Nel patrimonio culturale marittimo di Com isa l'autore ha trovato 
una fonte lessicale estremamente ricca ereditata in buona parte dalla cerchia culturale e 
civilizzatrice dalmata e italo meridionale nonche veneziana, e mediterranea in senso Jato. 
Ogni glossa e descritta sotto l'aspetto grammaticale, il significate di ogni parola e 
presentato con un lessema o un espressione adeguati nella lingua croata standard, o con una 
descrizione, nel caso manchino parole o espressioni corrispondenti in croato standard. Per 
alcune parole sono dati piu significati, e per ogni significate sono dati uno o piu esempi di 
parlate dell'idioma organico di Comisa. Gli esempi sono presi direttamente dai testi 
pubblicati della parlata autentica comisana o, in mancanza di esempi adeguati nei testi 
trascritti , so no dati dall 'au tore come parlante di madre lingua del dialetto comisano servendosi 
dei suoi appunti , raccolti nel corso di ricerche pluriennali , oppure creando autonomamente 
un contesto a singole parole ed espressioni. 
KOMISKI DIKCIONAR -A 
Summary 
Komiski dikcionar is the name of the dictionary of the Komiza speech, for which the 
author had collected materials over a period of 40 years by recording the spoken language 
of old people from Komiza. The article starts off with a prologue to the Komiza Dictionary 
in which the author speaks of the circumstances in which the Dictionary of the Komiza 
lang uage emerged, and discusses the position of 'small' languages through sentences by 
eminent writers on the significance of a language as a civilisational good threatened today 
by g lobalisation processes, as well as stances of the UNESCO declaration on cultural di-
versity: this introduction indicates to the social and cultural context of a globalised society 
within which questions are imposed: on the sense of intellectual efforts for the preservation 
of the world 's cultural diversity, on the sense of fixing a language and its lexis in a time of 
definite breakdown of oral communication amongst generations which was the only man-
ner of preserving the continuity of collective remembrance. 
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This contribution only contains glosses which begin with the vowel A, and has a total 
of 473. Of the total number of glosses, only 9 are of idioglottal origin and are mainly 
exclamations, conjunctions and particles . Besides coinonyms, the author noted 
anthroponyms, toponyms, zoonyms, phytonyms and the original characteristic geographi-
cal names. On collecting lexical materials, the author covered almost all fields of everyday 
life in Komiza, numerous traditional crafts and skills, agriculture, wine production, wine-
growing, fishing, relations amongst people, customs, exterior and interior spaces, rural and 
urban environment, natural appearances, weather forecast , etc . The author paid special 
attention to the maritime culture as the basic existential activity of this insular organic 
community. This segment of the whole Komiza culture is lexically the richest. fn its mari-
time cultural heritage, the author found an extremely rich source of lex is inherited mainly 
from Dalmatian, southern Italian, Venetian and Mediterranean cultural and civilisation cir-
cles. 
Each gloss is grammatically explained; the meaning of each word is given by an ad-
equate lexeme or expression in the standard Croatian language, or described, when there is 
no corresponding word or expression in the standard language. Certain words are offered 
with several meanings, and each meaning has one or more examples from the speech of the 
Komiza organic idiom. Examples were taken from published texts in the authentic Komi za 
speech or, if adequate examples could not be found in written texts, they were o!Tered by 
the author who, as a native speaker of the Komiza speech, used his annotations from the 
long research, or even the author created the context of certain words and expressions 
independently. 
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